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1 JOHDANTO 
 
 
Eläimen näennäisesti huomaamaton läsnäolo, kuten esimerkiksi akvaario, on tuttua 
poliklinikoilla tai lääkäriasemien odotusauloissa. Akvaarion katselemisen on havaittu 
tekevän olosta miellyttävämmän ja rauhoittavan ihmisen olemusta, sitä on verrattu 
jopa meditaatioon. Vaikutus johtuu siitä, että eläinten on arvioitu tuovan turvallisuutta 
ja tilanteesta on sitä myöten tullut miellyttävämpi. (Ikäheimo 2013, 6.) Mikä saa ai-
kaan sen, että eläimistä pitävä henkilö tuntee heti olonsa mukavammaksi ja iloisem-
maksi, kun näkee lemmikkieläimen? Esimerkiksi koiranpennun omistaja saattaa 
huomata, kuinka tuntemattomat ohikulkijat voivat pysähtyä juttelemaan ja silittele-
mään pentua. Puhuisivatko he sanaakaan, jos koira ei olisi paikalla? Tuskin. Lem-
mikkieläimet eivät kuitenkaan vaikuta vain sosiaalisiin suhteisiin, vaan paljon syvem-
min koko ihmisen olemukseen, sillä kiinnymme lemmikkeihimme erittäin voimakkaasti 
(Ikäheimo 2013, 6–7). 
 
Kiinnostuksemme eläinavusteiseen toimintaan on herännyt jo kauan ennen opinto-
jemme alkua. Olemme molemmat olleet lapsesta asti tekemisissä erilaisten eläinten 
kanssa ja kokeneet eläinten tuoneen elämäämme pitkäaikaisia positiivisia vaikutuk-
sia. Eläinavusteisen toiminnan kautta tehtävän nuorisotyön valikoituminen opinnäyte-
työmme aiheeksi oli oman kokemuksemme perusteella hyvin luonnollista. Valintaan 
vaikutti myös se, että me molemmat tunsimme tilaajamme Fallkullan kotieläintilan 
entuudestaan ja toinen meistä on työskennellyt siellä jo useamman vuoden ajan.  
 
Opinnäytetyömme tarkoitus on tutkia sukupuolisensitiivistä työotetta eläinavusteises-
sa toiminnassa, joka usein tuntuu olevan hyvin tytöille painotettua. Tutkimuksemme 
tilaaja Fallkullan kotieläintila tarjoaa tällaista aktiviteettia myös poikaryhmälle, jonka 
toimintaa tutkimuksemme kartoittaa. Opinnäytetyömme kautta tuomme esille erityi-
sesti pojille suunnatun toiminnan tärkeyttä ja merkitystä Fallkullan kotieläintilan toi-
minnassa. 
 
Fallkullan kotieläintilan toimintaan osallistuvista nuorista vain murto-osa on poikia. 
Onkin mielenkiintoista tutkia, mitkä tekijät saavat pojat osallistumaan kotieläintilan 
pojille suunnattuun toimintaan. Opinnäytetyömme avulla on tarkoitus selvittää millai-
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sia kokemuksia ja näkemyksiä Fallkullan poikien toimintaklubista on siihen osallistu-
vien poikien, heidän huoltajiensa ja toimintaklubin ohjaajien näkökannalta. Selvitäm-
me opinnäytetyössämme myös, mitkä seikat vaikuttavat siihen, että pojat ilmoitetaan 
juuri Fallkullan poikaklubiin, miksi pojat haluavat osallistua toimintaan ja minkälainen 
merkitys klubin toiminnalla on poikien elämässä. Fallkullan kotieläintila voi hyödyntää 
tutkimustuloksiamme kehittäessään eläinavusteista ja sukupuolisensitiivistä työotetta 
nuorisotalon toiminnassa. Myös muut nuorisotyön tahot voivat hyödyntää opinnäyte-
työmme tuloksia omalla nuorisotyön kentällään, sillä sukupuolisensitiivisen nuoriso-
työn harjoittaminen on tärkeää sekä tytöille, että pojille. 
 
 
2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARVE 
 
 
Halusimme toteuttaa opinnäytetyömme nuorisotyölle merkittävässä työympäristössä. 
Tavoitteemme oli tehdä opinnäytetyö jonkin nuorisoryhmän toiminnan kehittämiseksi. 
Tutkimuksen kohteen valitseminen oli lopulta melko helppoa, sillä meille entuudes-
taan tutulla Helsingin nuorisoasiankeskuksen Fallkullan kotieläintilalla on paljon eri-
laista ryhmätoimintaa. Emme kuitenkaan olleet täysin tietoisia siitä, millaisia ryhmiä 
Fallkullan kotieläintilalla kokoontuu säännöllisesti. Selatessamme Fallkullan kotisivuja 
löysimme ilmoituksen poikien toimintaklubista, joka kokoontuu syksyllä 2016 lähes 
viikoittain. Poikien toimintaklubi erottui Fallkullan muun toiminnan joukosta, sillä se on 
ryhmä, joka kokoontuu ainoastaan poikia varten. 
 
Kiinnostuimme aiheesta ja tiedustelimme Fallkullan kotieläintilalta, olisiko poikaryh-
mään kohdistuvalle opinnäytetyölle tarvetta. Saimme positiivisen vastauksen ja 
ideastamme pidettiin. Kokoonnuimme Fallkullassa yhdessä toiminnanjohtajan ja 
kahden nuorisotyönohjaajan kanssa, jossa ilmeni, että Fallkullassa ei ole aikaisem-
min tutkittu poikatoimintaa, vaikka tutkimukselle löytyy mielenkiintoa. Aiheelle löytyi 
siis kysyntää.  
 
Lähdimme toteuttamaan tutkimustamme syksyllä 2016 haastattelemalla poikaryhmän 
ohjaajia, ryhmään osallistuvia poikia ja heidän huoltajiaan. Tulokset kerättiin ja analy-
soitiin syksyn 2016 aikana. 
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2.1 Helsingin nuorisoasiainkeskus Fallkullan kotieläintila 
 
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on tarjota pääsääntöisesti 
10–18-vuotiaille pääkaupunkiseudun nuorille monipuolista toimintaa, kuten erilaisia 
harrastusmahdollisuuksia sekä tieto- ja neuvontapalveluita. Nuorisoasiainkeskus on 
jakaantunut eri nuorisotyön osastoihin, joita ovat läntinen, pohjoinen, itäinen ja kehit-
tämisosasto. Nuorisoasiainkeskuksen toimintaa koordinoivat nuorisolautakunta ja 
nuorisotoimenjohtaja. (Helsingin nuorisoasiainkeskus, 2016.) Opinnäytetyömme tilaa-
ja Fallkullan kotieläintila sijaitsee Helsingin Tapanilassa, joten se kuuluu nuorisoasi-
ainkeskuksen pohjoiseen nuorisotyön osastoon. 
 
Fallkullan kotieläintila on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen nuorisotalo, 
jonka toimintaperiaatteena on nuorisotyön tekeminen kotieläinten avulla. Kotieläintila 
on perustettu vuonna 1989 ruotsista tulleen eläinavusteisen toimintaperiaatteen pe-
rusteella ja se tarjoaa kaupunkilaislapsille monipuolista toimintaa eläinten parissa. 
Fallkullassa asuu perinteisiä maatilan kotieläimiä kuten hevosia, lehmiä, lampaita, 
possuja, kanoja, ankkoja, vuohia ja kaneja. Toimintaan osallistuvat nuoret pääsevät 
muun muassa tekemään navetta- ja tallitöitä, hoitamaan eläimiä, puuhastelemaan 
piha- ja puutarhatöiden parissa sekä tekemään erilaisia käsitöitä. 
 
Fallkullan toimintaan pääsevät osallistumaan kaikki pääkaupunkiseudun 9-17-
vuotiaat nuoret. Toimintaan osallistuminen on ilmaista matalankynnyksen toimintaa, 
jonka ansiosta kaikilla nuorilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä osallistumaan Fall-
kullan toimintaan. 
 
Fallkullan avoimeen toimintaan osallistuvat nuoret pääsevät mukaan niin sanottuihin 
työnjakoihin, joissa päivittäiset työtehtävät jaetaan nuorten kesken. Työnjaoissa nuo-
ret pääsevät tekemään erilasia navetta-ja tallitöitä kuten siivoamaan eläinten karsi-
noita, ruokkimaan eläimiä, kuljettamaan eläimiä laitumelle sekä rapsuttelemaan ja 
harjailemaan niitä. Pihanhoito, leivonta ja kädentyöt kuuluvat myös olennaisena osa-
na Fallkullan toimintaa. Fallkullassa järjestetään avointa toimintaa nuorille lähes vuo-
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den ympäri. Toiminta on jaettu arkipäivisin eri ikäryhmien kesken. 9-10-vuotiaat osal-
listuvat toimintaan, eli työnjakoihin keskiviikkoisin ja torstaisin puolentoista tunnin 
ajan. 12–17-vuotiaat pääsevät osallistumaan työnjakoihin keskiviikkoisin ja perjantai-
sin reilun kolmen tunnin ajan. (Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, 2016.) 
 
Avoimen toiminnan lisäksi Fallkullan kotieläintilalla järjestetään myös muun muassa 
erilaisia leirejä ja kerhoja, joihin saattaa olla ennakkoilmoittautuminen. Fallkullassa 
toimii myös poikien toimintaklubi, hevoskerho sekä vertaisohjaajien ryhmä. Toimin-
taan osallistuvien nuorten kanssa järjestetään myös erilaisia retkiä ja teemailtoja. 
Fallkullan kotieläintila toimii nuorisotalon lisäksi, myös suosittuna retkikohteena. Tilal-
la vierailee vuosittain arvioltaan yli 60 000 kävijää. (Helsingin kaupungin nuorisoasi-
ainkeskus, 2016.) 
  
 
2.2 Fallkullan poikien toimintaklubi 
 
Fallkullan kotieläintilalla toimii syksyllä 2016 viikoittain kokoontuva poikien toiminta-
klubi. Toiminta on tarkoitettu 10–14-vuotiaille pojille ja se kokoontuu torstaisin puoli-
toista tuntia kerrallaan. Toimintaan mahtuu mukaan viisitoista nuorta ja siihen on en-
nakkoilmoittauduttava tarkoin suunnitellun ohjelman vuoksi. 
 
Syksyn 2016 toimintakulubin ensimmäinen kokoontumiskerta oli torstaina 8. syyskuu-
ta (Helsingin kaupunginnuorisoasiainkeskus, 2016). Poikien toimintaklubi kokoontuu 
syksyllä 2016 yhteensä kolmetoista kertaa ja jokaiselle kerralle on laadittu etukäteen 
yksityiskohtainen ohjelma. Toimintaklubia ohjaa Fallkullan kaksi miespuolista nuori-
sotyönohjaajaa, jotka vastaavat Fallkullan poikatoiminnan kokonaisuudesta.  
 
Toimintaklubia mainostetaan Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Fallkullan 
kotieläintilan (2016) sivuilla seuraavasti: ”Haluatko oppia eläintenhoitoa ja ratsastuk-
sen alkeita? Tykkäätkö kokata, tehdä käsillä, tai pelata pelejä? Luvassa näitä ja pal-
jon muuta.” Poikien toimintaklubissa nuoret pääsevät hoitamaan Fallkullan eri koti-
eläimiä ja puuhastelemaan niiden parissa. Ohjelmassa on myös erilaisia ulkoleikkejä 
ja pelejä, retkiä, kädentaitoja, kokkausta ja pelailua. Toiminnoissa tärkeää on yhtei-
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söllisyys ja elämyksellisyys. Pojat pääsevät testaamaan erilaisia seikkailullisia lajeja 
valvotuissa ja turvallisissa olosuhteissa. 
 
 
3 TIETOPERUSTA 
 
 
Opinnäytetyömme aihe pohjautuu sukupuolisensitiivisyyteen, yhteisökasvatukseen ja 
eläinavusteiseen toimintaan nuorisotyössä. Tutkimuksemme tietoperustana on käy-
tetty näitä käsitteitä avaavia lähteitä ja aiheeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia. 
Seuraavissa alaluvuissa avaamme opinnäytetyössämme esiin nousseita käsitteitä, 
jotka liittyvät olennaisesti Fallkullan kotieläintilan poikien toimintaklubin toimintaan. 
Tietoperustan avulla tutustuimme poikaklubin toimintaperiaatteisiin ja sen pohjalta 
toteutimme myös tutkimuksemme haastattelukysymykset ja havainnointikerran.  
 
 
3.1 Sukupuolisensitiivisyys nuorisotyössä 
 
Opinnäytetyömme tutkimuksessa on tarkastelussa sukupuolisensitiivisellä työotteella 
toteutettava nuorisotyö. Ymmärtääkseen sukupuolisensitiivinen nuorisotyön käsittee-
nä, täytyy tuntea siihen liittyviä olennaisia käsitteitä sukupuolesta ja siihen liittyvistä 
määritteistä.  
 
Yleinen ajattelutapa on jakaa ihmiset kahteen eri sukupuoliluokkaan joko tyttöihin ja 
naisiin tai poikiin ja miehiin. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan yksiselitteisesti koe edus-
tavansa yleisiin stereotypioihin perustuvaa naista tai miestä. Hanna Vilkan (2010) 
mukaan sukupuolta ei voida jaotella yksiselitteisesti vain kahteen eri sukupuoliluok-
kaan, sillä sukupuoli on monimuotoinen käsite ja sillä on olemassa monenlaisia ilme-
nemistapoja. Sukupuolta ei voi Vilkan mukaan määritellä vain biologisten ominai-
suuksien perusteella, sillä siihen liittyy myös lisäksi sosiaalinen, yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen kokemus. Monimerkityksellinen sukupuoli voidaan hänen mukaan ryhmi-
tellä myös koetun sukupuolen mukaan. Koettuun sukupuoleen vaikuttavat ihmisten 
omat tiedostetut kokemukset omasta sukupuolesta. Sukupuoli on yksi luokitustapa 
jonka avulla arvioimme ja jopa arvostelemme toisiamme. Se on ihmisen kehoon liitty-
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vä ominaisuus, jonka koemme määrittelevän toimintaamme yhteiskunnassa toimies-
sa. Sukupuoliluokitteluun liittyy useita stereotypioita, joiden avulla tehdään useita yh-
teiskunnassa vallitsevia ratkaisuja sekä päätöksentekoa. (Vilkka, 2010, 16 -17, 25.)  
 
Käsitykset ja kokemukset sukupuolesta eivät määrity pelkästään syntymähetkellä 
todettujen biologisten ominaisuuksien perusteella, vaan ne muokkaantuvat läpi ihmi-
sen elämän. Eri ikä- ja elämänvaiheissa opitaan ja koetaan erilaisia käsityksiä suku-
puolesta, jotka voivat muokata sukupuoleen liittyviä asenteita ja arvoja erilaisiksi. Kä-
sitykset ja kokemukset omasta ja muiden sukupuolesta ja seksuaalisuudesta voivat 
muokkaantua siis läpi ihmisen elämän, sillä sukupuoli merkitsee esimerkiksi pienelle 
lapselle tai teini-ikäiselle eri asiaa kuin aikuiselle. (Vilkka, 2010, 110.) 
 
Sukupuolisensitiivisessä nuorisotyössä ymmärretään sukupuolen liittyvien käsitysten 
mahdolliset vaikutukset nuorten elämässä. Sukupuolisensitiivisessä työssä kannuste-
taan naisia ja miehiä olemaan omia itsejään ja toimimaan tasavertaisesti muiden ih-
misten kesken. (Punnonen 2007, 525, 527.) Sari Näreen (2007) mukaan sukupuoli-
sensitiivinen nuorisotyö tarkoittaa tyttöjen ja poikien elämänhallinnan tukemista, on-
gelmien tunnistamista ja ratkomista ja tätä kautta syrjäytymisen ehkäisemistä. Tavoit-
teena on tarjota tytöille ja pojille sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, jonka kautta eh-
käistään ongelmia ja parannetaan nuorten mahdollisuuksia hyvään elämänhallintaan. 
(Näre, 2007, 543.) 
 
Eri sukupuoliluokkiin kohdistuu usein tietynlaisia ennakkoluuloja ja odotuksia. Suku-
puolisensitiivisessä nuorisotyössä ei ole kuitenkaan tarkoitus pelkästään vahvistaa 
näitä ennakkoluuloja, vaan aina on löydettävä mahdollisuus toisin tekemiseen ja en-
nakkoluulojen rikkomiseen. Nuorten tulee saada rohkaisua myös omalle sukupuolelle 
epäolennaisten valintojen tekemiselle. Nuorten parissa työskentelevien aikuisten tuli-
si tutustuttaa nuoria aktiivisemmin myös sellaisiin tyttöjen ja poikien toimintamalleihin, 
jotka ovat näille sukupuoliluokituksille epätavanomaisia. Kun sukupuolen käyttäyty-
mismalleihin liittyvät ennakko-odotukset rikotaan, voivat nuoret löytää erilaisia mah-
dollisuuksia toteuttaa itseään ja tutkailla kiinnostuksen kohteita. (Punnonen 2007, 
533–534.) 
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Lapset ja nuoret peilaavat usein itseään aikuisiin hakemalla heistä roolimallia elämän 
eri tilanteissa. Kaikilla nuorilla ei välttämättä ole sellaisia kotioloja, jotka takaisivat 
heille esimerkillisiä esikuvia naiseudesta ja miehyydestä, jolloin nousee esille suku-
puolisensitiivisesti tehtävän nuorisotyön tärkeys. Nuorille tulisi esittää turvallisten ja 
luotettavien aikuisten toimesta monenlaisia malleja naisena ja miehenä olemisesta 
sekä tilaisuuden ilmentää omaa itseään ja sukupuoltaan suvaitsevassa ympäristös-
sä. Tämä voi ehkäistä esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria joutumasta ko-
keilemaan äärimmäisyyksiin meneviä asioita. (Punnonen 2007, 527.) Tässä tilan-
teessa tulee esille nuorisotyöntekijän ammattitaito käsitellä sukupuoliluokkiin kohdis-
tuvia ennakkoluuloja niiden rikkomista.  
 
Timo Purjon (2010) mukaan nuorten kasvattajilla kuten nuorisotyöntekijöillä tulee su-
kupuolisensitiivistä työotetta tehdessään omata selkeä sukupuoli-identiteetti ja osata 
suhtautua myönteisesti itseensä miehenä tai naisena. Nuorisotyöntekijän tulee myös 
pystyä suhtautumaan nuorten kokemiin sukupuoli-identiteetteihin tasavertaisesti ja 
kunnioittavasti. Näin he voivat parhaiten toimimaan esimerkkinä sukupuolisensitiivi-
sessä kasvatuksessa, jonka tavoitteena on toisten sukupuolisuuden kunnioittaminen 
ja arvostaminen. (Purjo 2010, 20.) 
 
Nuorten kanssa työskentelevien aikuisten, kuten opettajien ja nuorisotyöntekijöiden 
tulisi tarkastella omaa suhtautumistaan eri sukupuolta olevien nuorten yhdenvertai-
seen kohteluun. Toiminnan suunnittelussa tulisi pyrkiä eri sukupuolta edustavien 
nuorten tasavertaiselle kohtelulle ja kunnioittamiselle. Sekä tytöt, että pojat tarvitse-
vat luotettavien aikuisten tarjoamaa tukea, hyväksyntää ja läsnäoloa silloinkin kun he 
eivät tunne itseään selkeästi tytöiksi tai pojiksi. Aikuiset, jotka kohtaavat työssään 
erityistukea tarvitsevia nuoria tulee hallita sukupuolisensitiivisen työote, ihmisten ta-
savertainen kunnioittaminen ja arvostaminen. (Punnonen 2007, 527–528.) 
 
3.2 Sukupuolisensitiivinen poikatyö 
 
Nuorisotaloille alettiin kokoamaan vuodesta 2000 alkaen tyttöryhmiä ja vuodesta 
2005 eteenpäin myös poikaryhmiä. Lähtökohtana tyttö- ja poikaryhmien perustami-
selle oli nimenomaan ajatus sukupuolisensitiivisesti toteutettavasta nuorisotyöstä. 
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Tämä työmuoto on lisännyt nuorisotaloilla tasa-arvoisuutta ja tuonut uuden näkökul-
man nuorisotyön tekemiselle. (Siurala 2007, 359.) Fallkullassa on nähty tarve suku-
puolisensitiivisesti tehtävälle nuorisotyölle, jonka vuoksi erikseen pojille suunnattu 
toimintaklubi perustettiin ohjaajien toimesta. Pelkästään pojille suunnattu toiminta on 
tuonut Fallkullassa tehtävään nuorisotyöhön uudenlaisen toimintamuodon, jonka toi-
minta koetaan erityisenä ja tärkeänä.  
 
Suomessa sukupuolisensitiivistä tyttö- ja poikatyötä tehdään esimerkiksi Kalliolan 
nuoret Ry:n ylläpitämän Poikien ja Tyttöjen talon avulla. Lähtökohtana on nuorten 
hyvinvoinnin tukeminen turvallisessa ympäristössä, jossa jokainen voi olla oma itsen-
sä. Tyttöjen ja poikien talolla nuoret voivat saada tukea muun muassa omaan suku-
puoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä pulmissa. (Tyttöjen Talo 2016; Poikien Talo 
2016.) Suomen setlementtiliitolla on myös useita toimipisteitä, joissa toteutetaan su-
kupuolisensitiivistä työtä poikien ja tyttöjen sekä naisten ja miesten kanssa. Setle-
menttiliitolta löytyy esimerkiksi pojille ja miehille suunnattuja tukipisteitä ja harraste-
toimintaa, joissa poikia ja miehiä tuetaan heidän henkilökohtaiseen elämään liittyvis-
sä asioissa. (Suomen setlementtiliitto 2016.) 
 
Sukupuolisensitiivistä tyttö- ja poikatoimintaa on toteutettu myös erilaisten projektien 
kautta. Setlementtinuorten liitolla on ollut useita tyttö- ja poikatoimintaa tukevia pro-
jekteja 2000-luvun aikana, kuten vuonna 2004 käynnistynyt Sinuksi-projekti, jonka 
ideana oli tuoda esille ja sukupuolisensitiivisen nuorisotyön merkitystä ja tärkeyttä 
kaikille nuorisotyötä tekeville tahoille. Sinuiksi-projektin kautta perustettiin esimerkiksi 
monia tyttö- ja poikaryhmiä, joille on todettu olevan tarvetta useilla eri paikkakunnilla. 
(Punnonen 2007, 529–531.) Erilaisten projektien ja kampanjoiden kautta on lisätty 
tietoisuutta sukupuolisensitiivisen nuorisotyön merkityksestä. Projektit voivat tarjota 
nuorisotyöntekijöille uudenlaisia toimintamalleja ja lisätä tietoisuutta sukupuolisensi-
tiivisesti toteutettavasta nuorisotyöstä. On tärkeätä lisätä tietoisuutta sukupuolisensi-
tiivisyydestä myös tulevaisuudessa eri nuorisotyötä tekevien tahojen kesken, jotta se 
tuli osaksi kaikkea nuorten kanssa tehtävää nuorisotyötä. 
 
Sukupuolisensitiivistä työotetta kohdistetaan yleensä erityisesti vain tytöille. Yhteis-
kuntamme on yhä monimuotoisempi ja oman identiteetin sekä sukupuolen kehittymi-
nen on monelle nuorelle monimutkainen prosessi kaikille sukupuolen edustajille. Sik-
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si on tärkeätä kehittää toimintamuotoja, jotka ovat suunnattu myös pojille tarkoitetuik-
si. (Airaksinen 2012, 53.) Punnosen mukaan tyttö- ja poikaryhmät tarjoavat par-
haimmillaan nuorille mahdollisuuden oman sukupuoli-identiteetin löytämiselle ja ke-
hittymiselle suvaitsevassa ympäristössä. Nuorisotyöntekijöiden tulee olla tietoisia eri-
laisista sukupuoleen liittyvistä ennakkoluuloista ja olla valmis myös rikkomaan näitä 
ennakkoluuloja suhtautumalla sukupuoleen liittyviin käsityksiin ennakkoluulottomasti. 
Näin nuoret voivat löytää oman suhtautumisensa naisena tai miehenä olemiseen. 
(Punnonen 2007, 532.) 
 
Sukupuolisensitiivisesti ohjatuissa poikaryhmissä pojat ovat rohkeampia poikkea-
maan perinteiseksi osoitetusta miehenroolista ja voivat uskaltaa puhua helpommin 
esimerkiksi omista tunteista, huolista ja saada tukea sukupuoleen ja seksuaalisuu-
teen liittyvissä kysymyksissä. Tämä vaatii kuitenkin ammattitaitoa nuorten kanssa 
toimivilta aikuisilta kuten ennakkoluulottomuutta sekä tietoa ja taitoa toimia sukupuo-
lisensitiivisessä työssä. Poikaryhmässä toimiessa pojat oppivat löytämään itsensä, 
toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä jakamaan asioita yhdessä mui-
den kanssa turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä. Kun sukupuolta on tutkailtu 
ensin omaa sukupuolta edustavassa ryhmässä, opitaan kunnioittamaan itseään, mui-
ta, omaa sukupuolta ja sitä kautta myös eri sukupuolta edustavia ihmisiä. (Punnonen 
2007, 533.) 
 
Pelkästään pojille suunnatut ryhmät voivat parhaimmillaan rohkaista poikia kokeile-
maan ja pohtimaan asioita, joita sekaryhmässä ei välttämättä uskalleta tai kehdata 
tehdä. Toimiminen samaa sukupuolta edustavien nuorten kanssa samassa ryhmässä 
tarjoaa nuorille mahdollisuuden löytää samaistumisen kohteita ja löytää tukea muista 
ryhmäläisitä. (Punnonen 2007, 533, 536.) 
 
Sukupuolisensitiivisessä nuorisotyössä on tärkeää huomioida eri sukupuolien erot, 
kun tiloja ja palveluja suunnitellaan. Suunnittelussa tulee tarkasti miettiä, miten mitä-
kin palvelua tarjotaan ja kenelle. Sukupuolisensitiivisessä työssä tarvitaan monipuo-
lista ja laadukasta koulutusta, erilaisuuden kohtaamisia ja työn kehittämistä. (Punno-
nen 2007, 528.) 
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3.3 Yhteisökasvatus Fallkullan poikien toimintaklubissa 
 
Yhteisöllä tarkoitetaan ihmisryhmää, jolla on jokin tietty yhteinen päämäärä ja tarkoi-
tus ja he ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteisöjä on monenlaisia, sellaisia 
joihin kuuluminen on vapaaehtoista, esimerkiksi harrastuspiirit, tai joissain tapauksis-
sa joihin kuuluminen on pakollista, kuten perheyhteisöt. Ihmiselle ryhmään tai yhtei-
söön kuuluminen on perustarve, johon tähdätään. Jokaisella yhteisöllä on oma identi-
teetti, jota kaikki sen jäsenet taas täydentävät omilla identiteeteillään, tässä voidaan 
tarkoittaa esimerkiksi eri kulttuureja ja toimintatapoja. Yhteisöllisyys tuo ihmiselle tu-
kea ja turvallisuuden tunnetta, kun ympärillä on samoilla aatteilla ajattelevia ihmisiä. 
(Kumpulainen 2004, 8–10.) Keskusteltaessa poikien toimintaklubin ohjaajien kanssa 
yhteisöllisyys ja yhteisökasvatus kuuluvat selvästi heidän puheessa. Ohjaajien mu-
kaan on tärkeää, että pojat kokevat kuuluvansa ryhmään ja he kaikki ovat ryhmän 
tasavertaisia jäseniä. Ohjaajilla on selvä pyrkimys pitää toiminta mahdollisimman yh-
teisöllisenä. 
 
Käsitteellä yhteisökasvatus viitataan usein nimenomaan erilaisissa valvotuissa kas-
vatusympäristössä tapahtuvaan kasvatukseen, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa 
sekä erityisesti oppilas- ja nuorisokodeissa. Näissä ympäristöissä kasvatuksen tavoit-
teena on muun muassa demokratian, tasavertaisuuden, yhteisökasvatuksellisuuden 
sekä yhteisöjen jäsenten aktiivisuuden kehittäminen. Käsitteellä yhteisökasvatus voi-
daan kuitenkin nykyään tarkoittaa myös kasvatustoimintaa, joka tapahtuu kaiken tä-
män ulkopuolella, eli ihmisen tavallisessa arjessa normaalissa elinympäristössä. Yh-
teisökasvatuksen eri toimintamuodoilla on yhteisinä kuvaajina osallisuus, vapaaeh-
toisuus, epävirallinen rakenne, opetuksen ja oppimisen vapaamuotoisuus, ihmisten 
kohtaaminen arkipäivän kontekstissa, matalat kynnykset, laajat valinnan mahdolli-
suudet, joustavuus sekä mahdollisuus yksilölliseen ja ryhmissä tapahtuvaan kehittä-
miseen. (Salo 2002, 10–11.)  
 
Yhteisökasvatus on käsitteenä hyvin vaikea määritellä, eikä sille tunnu löytyvän yksi-
selitteistä ja yhteneväistä näkemystä, sen käsittäessä laajan skaalan erityyppisiä ja 
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joskus jopa keskenään ristiriitaisia lähtökohtia. Kuitenkin eri toteuttamismuodoista 
riippumatta jotkut piirteet ovat yhteneväisiä. 
 
(a)Yhteisöllisyyden aikaansaaminen ja vahvistaminen on yk-
si toiminnan tärkeimmistä tavoitteista. 
(b) Yhteisö muodostaa sen ihanteellisen sosiaalisen toimi-
nannan yksikön, jonka puitteissa yksilöt voivat parhaalla 
mahdollisella tavalla osallistua päätöksentekoon. 
(c) Yhteisökasvatukseen liittyvä aktiivinen toiminta ja osallis-
tumien tekee siitä muodollista kasvatusta mielekkäämmän ja 
relevantimman vaihtoehdon. 
(d) Yhteisökasvatuksessa osallistumiskynnys on matala ja 
näin ollen se edistää tasa-arvoa paremmin kuin muodollinen 
kasvatus. (Salo 2002, 13.) 
 
Suomessa tunnetuimpia uranuurtajia yhteisökasvatuksessa on opetusneuvos Kalevi 
Kaipio. Hän on 1970-luvulta lähtien puhunut yhteisökasvatuksen tärkeydestä ja vie-
nyt sitä eteenpäin esimerkiksi kouluihin. Kaipion mukaan jo peruskouluissa tulisi pa-
nostaa enemmän vertaisryhmätoimintaan, sillä sitä kautta nuorten on mahdollista 
saada positiivisia käytösmalleja toisiltaan. Jos positiiviseen vertaisryhmä toimintaan 
ei anneta valvotusti koulussa mahdollisuutta, nuoret hakevat vertaistukensa, jostakin 
muualta, mahdollisesti negatiivisiin käytösmalleihin johtavilta tahoilta. (Kaipio 2011.) 
Vertaisryhmätoimintaan panostaminen antaa nuorelle mahdollisuuden puida omia 
ajatuksiaan ikäistensä kanssa, sekä tarjoaa loistavan mahdollisuuden uusien sosiaa-
listen suhteiden luomiselle. Vertaisryhmätoiminta on tärkeää myös nuorisotyössä. 
Nuorisotaloilla nuoret jakavat keskenään tuntemuksiaan, silti kuitenkin osittain valvo-
tusti nuoriso-ohjaajan ollessa paikalla, jolloin negatiivisia käytösmalleja ei muotoudu 
niin helposti, kuin jos nuoret olisivat vain keskenään. 
 
Satu Peltolahden (2006) artikkelissaan julkaisemassa haastattelussa Kaipio harmitte-
li yhteisökasvatuksen saavuttaneen vasta viime vuosina myös opettajakoulutuksen. 
Yhteisökasvatuksellisuuden ja oppilaille päättämismahdollisuuksien salliminen on 
tärkeää, jotta nuorista kasvaa aktiivisempia ja kiinnostuneempia omista asioistaan. 
Yhteisöllisyydellä on myös Kaipion mukaan mahdollista ehkäistä koulukiusaamista. 
Kaipion väite koulukiusaamisesta ei ole katteeton, sillä samaisessa artikkelissa Pelto-
lahden haastattelema luokanopettaja, kertoo hyödyntäneensä yhteisökasvatuksellisia 
keinoja työssään ja huomanneensa koulukiusaamisen vähentyneen selkeästi. (Pelto-
lahti 2006.) 
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Yhteisöllisyys takaa ihmiselle normit, sitoutuneisuuden yhteisen hyvä puolesta ja pe-
lisäännöt (Kaipio 2016). Fallkullassa toimintaklubin toimintatapana on ollutkin esi-
merkiksi pelisääntöjen luominen yhdessä ryhmässä. Kaikki sitoutuvat noudattamaan 
yhdessä päätettyjä sääntöjä ja jos niitä ei noudateta, kokoonnutaan ikään kuin ko-
koukseen, jossa puidaan mikä meni pieleen ja mitä asialle tulisi tehdä. Klubilaiset 
saavat myös itse vaikuttaa osittain toiminnan sisältöön, vaikka ohjelmarunko onkin 
mietitty ohjaajien puolelta valmiiksi. Ohjaajat kokevat todella tärkeäksi, että pojilla on 
tunne, että he itse vaikuttavat siihen, millainen kerho on. Kerhossa kaikilla pojilla on 
yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen toimintaan.  
 
 
3.4 Eläinavusteinen toiminta nuorisotyössä 
 
Eläimet ovat aina olleet tärkeänä osana ihmisten elämää, hevonen on toiminut aiko-
jen saatossa kulkuvälineenä ja apurina, koira metsästysapuna ja vahtina, kissaa on 
käytetty esimerkiksi jyrsijöiden metsästämiseen. Jo aikoinaan lemmikkieläimet toivat 
ihmisille olemuksellaan turvaa sekä lämpöä. Koirasta, hevosesta, kissasta ja muista 
lemmikkieläimistä tuli kuitenkin pikkuhiljaa ihmisille enemmänkin tovereita kun hyö-
dykkeitä, eläimiä alettiin kunnioittamaan koko ajan enemmän. (Klemettilä, 2013, 14–
19.)  
 
Tilaajamme Fallkullan kotieläintila tunnetaan nimenomaan eläinavusteisen ja nuori-
sotyön yhdistämisestä menestyksekkäästi. Tilalla on käytössään eri kotieläimiä, joihin 
nuoret pääsevät tutustumaan toiminnan aikana. Fallkulla tekee tärkeää työtä tuodes-
saan kaupunkilaisnuorten elämään palan maalaisidylliä. Kaupungissa koko elämänsä 
asunut nuori ei välttämättä ole ikinä nähnyt elävää lehmää tai porsasta. Toiminnan 
ohessa Fallkulla kasvattaa nuorten tietoisuutta eläinten kanssa eettisesti toimimises-
ta ja niiden hyvästä hoidosta ja kohtelusta. 
 
Puhuttaessa eläintenavusteisesta työstä on hyvä eritellä alkuun eläinavusteinen toi-
minta (Animal-Assisted Activity) ja eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted 
Therapy). Eläinavusteisen toiminnan ja terapian erot näkyvät erityisesti siinä, kuka 
toimintaa tekee, kuinka tavoitteellista se on ja kenelle sitä tehdään. Terapiasta on 
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kysymys silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutukset saanut ammattilainen käyt-
tää eläimiä työssään. Hoidettavalla on tuolloin todettu diagnoosi, hoito on erittäin ta-
voitteellista ja hoitoa seurataan tarkoin. (Green Care Finland 2016.) Eläinavusteinen 
toiminta on vapaampaa, sitä voivat harjoittaa ammattilaiset, puoliammattilaiset ja va-
paaehtoiset. Sen tarkoitus on tähdätä ihmisten hyvinvoinnin paranemiseen ja usein 
eläinavusteista toimintaa käytetään kasvatuksellisiin tai hoidollisiin tarkoituksiin. Toi-
minta ei ole niin ennalta suunniteltua kuin eläinavusteinen terapia ja käynnit pohjau-
tuvatkin suurelta osin spontaanisuuteen. (Ikäheimo 2013, 1.) Fallkullan kotieläintila 
toteuttaa nimenomaan eläinavusteisesta työtä. Ohjaajina toimivat kuitenkin usein 
nuorisotyön ammattilaiset tai alaa opiskelevat, jotta toiminta pysyy laadukkaana nuo-
risotyötä ammatillisesti tarkasteltaessa.  
 
Eläinavusteisesta työstä puhuttaessa siihen yhdistetään usein koirat ensimmäisenä, 
esimerkiksi kaverikoiratoiminta, jota toteutetaan laajasti koko maassamme. Seuraa-
vana perässä tulee perinteisesti hevonen, sillä ratsastusterapia ja sosiaalipedagogi-
nen hevostoiminta ovat Suomessakin jo melko laajasti tunnettuja. Fallkulla tarjoaa 
näiden perinteisten terapiaeläinten lisäksi mahdollisuuden päästä tutustumaan mel-
keinpä kaikkiin mahdollisiin maatilaneläimiin. Lehmän kanssa pääsee toteuttamaan 
aivan yhtälailla eläinavusteista toimintaa kuin esimerkiksi hevosenkin. Lehmä on suu-
ri ja voimakas eläin, jonka vieressä ihminen on melko heiveröinen ja voimaton. Vaik-
ka eläimellä olisi mahdollista jopa satuttaa ihmistä, se tottelee ja kunnioittaa ihmistä 
ja tämä saa yleensä ihmisen tuntemaan samoin – kunnioitusta eläintä kohtaan. 
Eläinavusteisen toiminnan suuri vaikuttava tunne onkin molemmin puoleinen kunnioi-
tus ja arvostus. Nuorelle tulee eläintä hoitaessa tunne, että hän tekee jotain suurta 
jonkin elävän olennon eteen, hän on tehtävässään korvaamaton, eikä eläin pärjäisi 
ilman hänen huolenpitoaan. 
 
Fallkullassakin harjoitettava sosiaalipedagoginen hevostoiminta on Suomessa yksi 
tärkeimpiä keinoja harjoittaa eläinavusteista toimintaa. Sitä harjoitetaan koko ajan 
enemmän ja enemmän jopa tavallisissa ratsastuskouluissa ja yksityistalleilla. Suo-
messa on myös talleja, jotka painottavat koko toimintansa nimenomaan sosiaalipe-
dagogiseen hevostoimintaan. Tällaiset tallit vastaanottavat esimerkiksi erilaisia nuori-
soryhmiä sekä tarjoavat pidempiaikaista toimintaa, jossa toiminta painottuu eläimen 
hoitoon ja sen kanssa ajan viettoon. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa rat-
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sastus on toisarvoista, jos hevosen selkään kuitenkin mennään, ovat harjoitteet 
enemmän hevosen tuntemuksien ja liikkeiden tunnustelua, kuin ratsastuksen opette-
lua. Anu Huhta (2009, 2-3) kirjoittaa artikkelissaan, että sosiaalipedagogisessa he-
vostoiminnassa yhdistyy yhteisöllisyys ja elämyksellisyys. Talliympäristö vahvistaa 
nuoren sosiaalisia suhteita, sillä yhteinen kiinnostuksen kohde auttaa ottamaan kon-
taktia toisiin nuoriin. Elämyksellisyys tuottaa suuria tunteita, onnistumisen iloa sekä 
pettymyksen kiukkua. Nuorelle elämyksellisyys on usein suurin motivaation lähde, 
miksi hän osallistuu eläinavusteiseen toimintaan. 
 
Monet tutkimukset osoittavat, että eläimen läsnäolo voi saada ihmisessä aikaan voi-
maannuttavia ja parantavia vaikutuksia. Eläimestä huokuva rauha ja tyyneys auttavat 
ihmistäkin rauhoittumaan ja unohtamaan arjen murheet. Eläin on loistava lohduttaja, 
sillä niiden tuoma lohtu ja läheisyys ovat jatkuvasti saatavilla ja niiden sanaton ruu-
miinkieli saattaa usein tuntua lohdullisemmalta ja aidommalta kuin toisen ihmisen 
kanssa käytävä sanallinen vuorovaikutus. Eläin eroaa ihmisestä myös siinä, että se 
ei arvioi ja luokittele ihmisiä heidän sosiaalisen aseman ja siihen liittyvien ulkoisten 
ominaisuuksien perusteella, eläin on aina aito oma itsensä kaikille. (Green Care Fin-
land 2016.) 
 
Lemmikki täyttää ihmiselle monia erilaisia tunnetarpeita, lemmikkiä voi koskettaa, 
katsella ja pitää sylissään. Lemmikki oppii ehdollistumaan erilaisille sanallisille ja sa-
nattomille käskyille, se kykenee nolostumaan erilaisissa tilanteissa, ei ikinä petä ja 
mikä tärkeintä ihmiselle, se kiintyy usein todella vahvasti omistajaansa. (Sinkkonen 
2013, 38.) Mikä muu pystyisikään olemaan yhtä voimaannuttavaa, kuin aina niin iloi-
nen lemmikki vastassa kotiovella? Tai kun kävelee talliin ja hevonen hörisee lämpi-
mät tervehdyksensä, kuka pystyisi olemaan tilanteessa hymyilemättä? 
 
 
4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää Fallkullan kotieläintilalla toimivan poikaklubin 
merkitystä nuorisotalon toiminnassa. Halusimme kerätä tietoa suoraan toimintaan 
osallistuvilta pojilta sekä heidän huoltajiltaan, jotta voisimme tuoda esille heidän nä-
kökantansa Fallkullan poikatoiminnasta. Koimme tärkeäksi tiedonkeruun lähteeksi 
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myös poikaklubin kahden nuoriso-ohjaajan asiantuntemuksen ja tietopohjan. Pyrim-
me keräämään opinnäyteyömme aineistoa mahdollisimman monipuolisesti, jotta tu-
loksemme olisi tarpeeksi kattava. 
 
Toteutimme tutkimuksemme kvalitatiivisin menetelmin haastattelemalla toimintaklubin 
ohjaajia ja siihen osallistuvia poikia sekä havainnoimalla yhtä toimintakertaa. Lisäksi 
teimme toimintaklubiin osallistuvien poikien huoltajille kyselyn sähköpostitse. Valit-
simme vallitsevaksi tutkimustavaksemme kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän, sillä 
halusimme kerätä tietoa nimenomaan yksilöiden henkilökohtaisten kokemuksien pe-
rusteella. Ryhmäkoko huoltajissa, pojissa ja ohjaajissa oli pieni, ja jo valmiiksi tiedos-
sa oleva, joten laadullisen tutkimuksen valinta oli myös siltä osin sopiva.  
 
Aineiston analysoinnilla pyritään saamaan aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon, 
jolloin johtopäätösten tekeminen aineistosta on helpompaa (Järvenpää 2006, 21). 
Käytimme tutkimuksemme aineiston läpikäymisessä kahta eri analysointitapaa, luo-
kittelua ja teemoittelua. Ensin luokittelimme vastaukset sen perusteella kenelle ky-
symykset olivat osoitettu. Seuraavaksi järjestimme kaikki vastaukset teemojen mu-
kaan, saadaksemme selkeän käsityksen tutkimuksen tuloksista. Teemoittelu myös 
helpottaa tulosten esittelyä opinnäytetyömme tilaajalle, sillä siten meillä on osoittaa 
tietyt tärkeät teemat, jotka vaikuttavat poikien toimintaklubin kävijöihin. Klaus Mäke-
län mukaan nimenomaan kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista on jaotella tutkimuk-
sessa saadut havainnot eri kategorioihin (Mäkelä 1990, 54).  
 
Tutkimustamme varten pyysimme asianmukaiset luvat haastatteluita ja havainnointia 
varten Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselta. Lisäksi jokaisen poikakerhon 
vanhemman piti täyttää lupalappu, jonka myötä heidän lapsensa sai osallistua tutki-
mukseemme havainnointi ja -haastatteluosuuteen. Seuraavissa kappaleissa esitte-
lemme tutkimuksemme toteutusmenetelmät yksityiskohtaisemmin.  
 
 
4.1 Huoltajien kyselylomake 
 
Teimme Webropol-ohjelman avulla sähköisen kyselylomakkeen lähetettäväksi kaikille 
Fallkullan poikien toimintaklubin lasten huoltajille. Kyselylomake sisälsi yhteensä 
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seitsemän erilaista kysymystä liittyen toimintaklubin merkitykseen sekä niihin syihin, 
jotka vaikuttivat toimintaklubin valintaan lapsen harrastukseksi. 
 
Kyselylomake on yksi yleisin tiedonkeruu menetelmä sen helppouden vuoksi. Kysely-
lomake takaa myös esimerkiksi haastattelua paremmin anonymiteetin säilymisen. 
(Hirsjärvi & Hurme 2006, 35, 37.) Toteuttaessamme huoltajille tehtävää kyselyä, ha-
lusimme sen olevan mahdollisimman helppo ja nopea tapa kerätä tietoa kyseiseltä 
kohderyhmältä. Sähköisen kyselylomakkeen kautta huoltajat olivat myös helpommin 
tavoitettavissa, kuin kasvotusten. Kyselylomakkeeseen vastaaminen oli suojattu 
anonymiteetilla josta pidimme huolta koko tutkimuksen toteuttamisen ja vastauksien 
analysoinnin ajan. Erilaisten kyselylomakkeiden käyttö arkielämässä on yleistynyt 
joka on johtanut siihen, että ihmiset ovat tottuneita erilaisten lomakkeiden käyttöön 
(Hirsjärvi & Hurme 2006, 36). Kyselylomakkeiden käyttö monille entuudestaan tuttua, 
joten koimme sen kaikkien parhaaksi tavaksi kerätä tietoa huoltajilta. 
 
Kyselylomake lähetettiin yhteensä yhdelletoista huoltajalle. Vastauksia saimme vii-
deltä eri huoltajalta. Saimme siis vastauksia alle puolelta vanhemmista. Hirsjärven ja 
Hurmeen mukaan yhtenä kyselylomakkeiden heikkoutena voidaankin pitää sitä, että 
ihmiset ovat usein kyllästyneitä erilaisten kyselyiden täyttämiseen. Haluttomuutta 
vastailuun lisää helposti myös epäluuloisuus siitä, että tutkimuksessa pyritään urkki-
maan tietoa ihmisten yksityiselämästä. Tämä johtaakin helposti siihen, että suurin 
osa jättää kokonaan vastaamatta heille tulleisiin kyselylomakkeisiin. (Hirsjärvi & Hur-
me 2006, 36.) Uskomme näiden asioiden vaikuttaneen myös osaltaan kyselymme 
melko matalaan vastausprosenttiin. Vaikka saimmekin vastauksia vain alle puolelta, 
koimme saamamme tulokset silti tärkeiksi opinnäytetyömme tuloksen kannalta ja aut-
tavan meitä tutkimuksen analysoinnissa. Tarkastelemme kyselylomakkeen tulosten 
analysoinnissa viiden vastaajan perusteella tulleita tuloksia.  
 
Kyselylomake sisälsi muutamia peruskysymyksiä tietopohjan kartoittamiseksi, yhden 
monivalinnan ja kolme avointa kysymystä. Peruskysymysten avulla keräsimme tietoi-
suutta siitä, ovatko toimintaklubin lapset osallistuneet Fallkullan kotieläintilan toimin-
taan aikaisemmin sekä onko lapsilla toimintaklubin lisäksi muita harrastuksia. Moni-
valinnassa huoltajat arvioivat asteikoilla 1-4, (1=vaikutti erittäin paljon, 4=ei vaikutta-
nut lainkaan) kuinka paljon eri seikat vaikuttivat päätökseen ilmoittaa heidän lapsen-
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sa juuri Fallkullan toimintaklubiin. Avointen kysymysten avulla halusimme antaa huol-
tajille mahdollisuuden kertoa laajemmin syitä siihen, miksi harrastuskohteeksi on va-
likoitunut Fallkullan toimintaklubi ja onko toimintaan osallistumisella huomattu olevan 
joitakin vaikutuksia lapsen elämässä. Kyselyn viimeisessä kohdassa vanhemmat sai-
vat halutessaan jättää toimintaklubille kehitysehdotuksia tulevaisuutta ajatellen.  
 
Ennen kyselylomakkeen lähettämistä huoltajille, esittelimme sen Fallkullan poikatoi-
minnasta vastaaville ohjaajille. Toinen ohjaajista antoi muutamia kehitysehdotuksia, 
jonka pohjalta muokkasimme kyselyä vielä niin, että joihinkin kysymyksiin vastaami-
nen olisi helpompaa ja vastauksista saataisiin mahdollisimman monipuolisia.  
 
Lähetimme kyselylomakkeen poikien huoltajille omasta sähköpostistamme saatekir-
jeen kera. Olimme saaneet huoltajien sähköpostiosoitteet Fallkullan ohjaajilta, joka 
helpotti meidän työtämme tiedonkeruussa. Kyselylomake lähetettiin huoltajille hyvis-
sä ajoin ennen tutkimuksemme tuloksien analysointia. Lähetimme ensin sähköpostin, 
jossa esittelimme opinnäytetyömme idean ja kyselylomakkeen. Noin viikkoa myö-
hemmin ensimmäisestä viestistä lähetimme vielä muistutusviestin, jossa kehotimme 
huoltajia vielä kerran vastaamaan kyselylomakkeeseen.  
 
 
4.2 Poikien haastattelu 
 
Tutkittavien havainnointia tai haastattelua pidetään usein kyselykaavakkeisiin verrat-
tuna luotettavampana tiedonkeruuna. Haastattelun avulla päästään lähemmäs haas-
tateltavien todellisia kokemuksia ja tuntemuksia. Haastattelun kautta tulokset tuotta-
vat tutkijalle todennäköisemmin aidompaa tietoa verrattaessa kyselykaavakkeisiin. 
(Mäkelä 1990, 50.) Hirsjärven & Hurmeen mukaan haastattelu sopii monen eri tutki-
muksen tiedonkeruu menetelmäksi sen helppouden ja tunnettavuuden vuoksi. Haas-
tattelun etuja on muun muassa haastateltavan mahdollisuus tuoda itseään koskevia 
asioita esille vapaasti vuorovaikutuksessa haastattelija kanssa. Haastattelijan on 
myös helppo saada tarkemmin selville vastauksiin liittyviä taustoja ja motiiveja, sillä 
haastattelu tilanteissa haastateltavien ja heidän vastauksien tulkitseminen on hel-
pompaa. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 34–35.) 
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Poikien toimintaklubi kokoontuu Fallkullan kotieläintilalla syksyllä 2016 torstaisi iltai-
sin puolentoista tunnin ajan. Osallistuimme 13.10.2016 järjestettyyn toimintaklubin 
toimintakertaan havainnoijan sekä haastattelijan roolissa. Kyseisen kerhokerran lo-
puksi pidimme pojille toiminallisin menetelmin toteutetun ryhmähaastattelun. Olimme 
varanneet haastattelulle suljetun ja rauhallisen tilan Fallkullan yläkerrasta, josta löy-
tyy nuorille tarkoitettuja sosiaalitiloja. Haastatteluun osallistui yhdeksän toimintaklubin 
kävijää. 
 
Ennen kerhokerran alkua olimme käyneet laittamassa haastattelutilan valmiiksi. Ha-
lusimme haastattelutilanteen olevan mahdollisimman luonteva, joten olimme levittä-
neet huoneen lattialle ja sohville mukavia tyynyjä sekä säkkituoleja, joissa jokainen 
voisi haastattelun ajan rennosti istua. Olimme ostaneet kaupasta myös mehua ja 
karkkia, joita pojat saivat napostella haastattelun ohella.  
 
Haastattelu kesti puoli tuntia ja toimimme sen ajan ohjaajien roolissa. Olimme teh-
neet ennen haastattelua selkeän työnjaon, jossa toinen meistä ohjasi ryhmää kysy-
mysten avulla ja toinen toimi kirjurina kirjaten kaikki tärkeimmät huomiot ylös. Ääni-
timme haastattelun lisäksi matkapuhelimen ääninauhurille, jotta voisimme tarvittaes-
sa tarkistaa joitakin kohtia haastattelusta nauhalta. 
 
Toimintaklubiin osallistuvat pojat olivat meille entuudestaan tuntemattomia, joten 
olimme suunnitelleet haastattelun toteutustavan sellaiseksi, että siihen olisi helppo 
mahdollisimman helppo osallistua. Osa kysymyksistä oli suunniteltu niin, että pojat 
pystyivät vastata niihin valmiiksi tehtyjen lappujen avulla. Meillä oli käytössämme 
myös fläppitaulu, johon olimme kirjanneet etukäteen kolme kysymystä. Kahteen teh-
tävään lapset kirjasivat paperille itse vastauksensa.  
 
Keräännyimme aluksi haastatteluhuoneen lattialle rinkiin, jotta jokainen näki ja kuuli 
toisensa mahdollisimman hyvin. Ensimmäisenä kävimme ringissä läpi jokaisen ni-
men, koska pojat olivat meille ja me heille ennestään tuntemattomia. Jokainen sai 
myös vuorollaan kertoa, mitä oli sen päiväisessä toimintaklubin kerrassa oppinut. 
Tämä kysymyksen avulla johdattelimme poikia hieman tulevan haastattelun teemoi-
hin. Tämän jälkeen siirryimme varsinaiseen haastatteluun.  
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On tärkeä osata esittää oikeita kysymyksiä oikealla tavalla, jotta omalla sanomisella 
tai kysymisellään ei pilaa jotakin olennaista haastattelun osuutta (Aaltonen & Ojanen 
& Vihunen & Vilen 2003, 120). Halusimme ensimmäisen osion olevan mahdollisim-
man rento ja luonteva tapa kerätä tietoa haastateltavilta. Jos olisimme alkaneet ky-
sellä nuorilta heti liikaa vaativia kysymyksiä, olisi haastattelu voinut muuttua tungette-
levaksi. Sen vuoksi olimme tehneet etukäteen lappuja, joissa luki eri tunnetiloja. 
Koimme, että eri tunnetilojen kautta nuoret osaisivat parhaiten kertoa heidän koke-
muksia sekä tuntemuksia toimintaklubiin osallistumisesta.  
 
Olimme asetelleet lattialle ringin keskelle valmiiksi lappuja, joista löytyi erilaisia sano-
ja, jotka kuvasivat eri tunnetiloja. Pojat saivat tehtäväkseen valita vaihtoehdoista it-
selleen sellaisen lapun, jonka merkitys kuvasti parhaiten sitä tunnetta, miltä toiminta-
klubiin tuleminen heidän mielestään tuntuu. Haastattelun ensimmäisessä osiossa 
pojat saivat valita kyseisistä lapuista sellaisen, joka kuvasti parhaiten sitä tunnetta, 
miltä heistä tuntuu osallistua Fallkullan toimintaklubiin. Vaihtoehtoja oli yhteensä yh-
deksän ja ne olivat ”kivalta”, ”tylsältä”, ”hauskalta”, ”helpolta”, ”pelottavalta”, ”jännittä-
vältä”, ”ihan ok:lta”, ”tavalliselta” tai ”joltain muulta”. Tässä kohtaa pojat todella keskit-
tyivät siihen, mitkä laput he valitsivat. Seuraavaksi kävimme jokaisen valitseman la-
pun vuorotellen läpi, jotta jokainen sai kertoa omasta valinnastaan tarkemmin. Pojat 
saivat valita lapuista korkeintaan kolme eri vaihtoehtoa. Halusimme antaa heille 
mahdollisuuden valita useamman lapun, sillä yksi tunnetila ei välttämättä riitä kerto-
maan heidän kokemaansa tunnetta tarpeeksi monipuolisesti. 
 
Seuraava tehtävä oli helppo toteuttaa edellisen tehtävän tiimoilta, sillä se toimi täysin 
samalla periaatteella. Keräsimme edellisen tehtävän laput pois ja asetimme lattialle 
nähtäväksi uudet laput. Tehtävänä oli valita yhdeksästä eri lapusta kolme tärkeintä 
asiaa, jotka vaikuttavat siihen miksi toimintaklubiin osallistuminen on heistä mieleistä. 
Vaihtoehtoina oli ”tekeminen”, ”kaverit”, ”eläimet”, ”retket”, ”ohjaajat”, ”ryhmässä te-
keminen”, ”harrastustoiminta, ”muut ryhmäläiset” tai ”joku muu syy”. Kävimme jälleen 
jokaisen pojan valitsemat laput vuorotellen läpi.  
 
Kolmannessa vaiheessa olimme varanneet kolme tyhjää fläppitaulun sivua. Pojat 
kerääntyivät fläppitaulun eteen niin, että näkivät sivut selkeästi. Toinen meistä haas-
tattelijoista toimi kirjurina ja kysymysten esittäjänä. Ensimmäisenä tehtävänä oli ker-
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toa, mikä toimintaklubissa on ollut tähän asti kaikkein kivointa. Pojat saivat viitaten 
oman vastausvuoronsa ja toinen meistä kirjasi vastauksia fläppitaululle. Toinen teh-
tävä oli kertoa, mikä toimintaklubissa on ollut tylsintä ja kolmannessa tehtävässä po-
jat saivat esittää toiveita toimintaklubin sisältöön liittyen. Kirjasimme jokaisen poikien 
mainitseman asian fläppitaululle.  
 
Fläppitaulu osion jälkeen oli vuorossa kaksi viimeisintä tehtävää. Jokainen poika sai 
käteensä meidän etukäteen suunnitteleman paperin, jossa oli lueteltu erilaisia ilmapii-
riä kuvailevia adjektiivejä. Tehtävänä oli rastittaa adjektiivejä, jotka poikien mielestä 
kuvastivat parhaiten toimintaklubin ilmapiiriä. Viimeisenä pojat saivat vielä kirjata pa-
perille kouluarvosanan, jonka he halusivat antaa toimintaklubin kokonaisuudelle. Ar-
vosana annettiin nelosesta kymmeneen (4 huonoin – 10 parhain). 
 
 
4.3 Toimintaklubin ohjaajien sähköpostikysely 
 
Yksi tapamme kerätä aineistoa oli myös Fallkullan toimintaklubin kahden nuoriso-
ohjaajan haastattelun. Olimme ohjaajiin yhteydessä ensin puhelimitse, jolloin ker-
roimme toiveestamme saada myös heiltä tietoa koskien toimintaklubia ja siihen osal-
listuvia poikia. Pohdimme parasta keinoa suorittaa haastattelu ja päädyimme lopulta 
lähettämään kysymykset heille sähköpostilla. Lähetimme heille yhteensä seitsemän 
kysymystä liittyen Fallkullan poikatoimintaan ja erityisesti poikien toimintaklubiin. Oh-
jaajat vastasivat kysymyksiin muutamilla lauseilla ja lähettivät vastaukset meille yh-
teisellä sähköpostilla. Koimme ohjaajilta saadun tiedon tärkeäksi, kun olimme läh-
dössä havainnoimaan ja analysoimaan toimintakertaa. Meillä kummallakaan ei ollut 
ennen toimintakertaa kovin selvää, millaista toiminta klubissa loppujen lopuksi oli. 
Tiesimme, että klubissa tehdään eri kerroilla eri asioita ja usein ollaan eläinten kans-
sa tekemisissä, mutta sen syvällisempää tietoa klubista meillä ei ennakkoon ollut. 
 
Kysymyksien lähettämisen sähköpostitse päätimme yhdessä kerhon ohjaajien kans-
sa, sillä tulimme kaikki siihen tulokseen, että silloin saisimme kaikista selkeintä ja tar-
kinta tietoa klubista. Aluksi pohdimme myös vaihtoehtoa haastatella ohjaajia kasvo-
tusten, niin että nauhoittaisimme puheen ja haastattelun jälkeen litteroisimme aineis-
ton tietokoneelle tekstin muotoon. Päädyimme kuitenkin hylkäämään tämän vaihto-
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ehdon, sillä luotimme saavamme täsmällisempää tietoa lähettämällä kysymykset kir-
jallisessa muodossa. Tällä tavoin myös varmistimme vastausten pysyvän täysin ha-
luamassamme kontekstissa, ilman, että keskustelu siirtyy asian ulkopuolelle. Lisäksi 
uskoimme vastausten analysoinnin olevan hieman helpompaa ja nopeampaa, kun 
vastaukset olivat valmiiksi jo kirjallisessa muodossa. 
 
Annoimme ohjaajille mahdollisuuden vastata kysymyksiin joko yksin tai yhdessä, jo-
ten he saivat itse päättää, mikä tuntui parhaimmalta mahdolliselta tavalta vastata. 
Suunnittelimme kysymykset tietoperustaamme nojaten sekä nostimme ohjaajien 
kanssa käydyissä keskusteluissamme esille tulleita käsitteitä myös kysymyksiin. Ky-
symykset liittyivät pitkälti sukupuolisensitiivisyyteen ja sen näkymiseen kerhossa. Li-
säksi kysyimme, olivatko ohjaajat huomanneet eläimillä olevan suurta merkitystä sii-
hen kuinka pojat kerhossa viihtyvät ja miksi he haluavat sinne tulla. Lopuksi koimme 
hyväksi kysyä, miltä ohjaajista tällä hetkellä kerhon tulevaisuuden näkymät näyttivät 
ja olivatko he sitä mieltä, että toiminnalle on tarpeeksi kysyntää.  
 
Annoimme ohjaajille reilusti aikaa vastata kysymyksiin, jotta he ehtisivät vastata ky-
symyksiin huolella ja tarkasti. Pitkä vastausaika ei ohjaajien tapauksessa meitä huo-
lettanut, sillä tiesimme ohjaajien vastaavan kysymyksiin vastuuntuntoisesti. 
 
 
4.4 Toimintakerran havainnointi 
 
Havainnointi, jota myös kutsutaan observoinniksi, kertoo toimivatko ihmiset, niin kuin 
ovat kertoneet toimivansa, vai kaunistellaanko sanoja ja toimitaan kuitenkin eri ta-
voin. Elämässä havainnointia tapahtuu kaiken aikaa, mutta tieteellinen havainnointi 
on analyyttista tarkkailua. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tällä ajatuk-
sella lähdimme havainnoimaan toimintaklubin kertaa. Halusimme erityisesti nähdä, 
kuinka ohjaajien paljon puhuma yhteisökasvatuksellinen työote näkyy heidän työs-
kentelyssään sekä miten se vaikuttaa ja toimii kyseisessä ryhmässä. Valitsimme ha-
vainnointi kerraksi sellaisen, jossa pojat käsittelivät eläimiä, sillä Fallkulla on tunnettu 
nimenomaan eläinavusteisesta työskentelystä nuorten parissa. Eläimet ja niiden hoi-
to on myös suuressa osassa poikien toimintaklubissa, joten siihen liittyvän kerran 
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havainnointi oli hedelmällisintä tutkimuksemme näkökulmasta. Eläiminä toimivat tällä 
kertaa lehmät. 
 
Ennen toimintakertaa laadimme yhdessä meille havainnointi-lomakkeen. Lomakkeen 
kysymykset suunnittelimme tarkasti, jotta itse havainnointi tilanteessa saimme kaiken 
oleellisen kirjattua helposti ylös. Otimme erityistarkkailuun tutkimuksemme kannalta 
tärkeimmät asiat, kuten esimerkiksi miten pojat viihtyvät toimintaklubissa, miten he 
kohtelevat toisiaan, millainen ilmapiiri klubissa on ja miten pojissa itsessään näkyy 
se, että klubin kaikki osallistujat ovat poikia. Olisiko huomattavia eroja, jos klubissa 
olisikin lisäksi tyttöjä. Ohjaajien toimintaa tarkastelimme heidän olemuksensa ja oh-
jausotteen perusteella, millaisen ilmapiirin ohjaajat klubiin loi. Tarkastelimme myös 
erityisesti ohjaajien painoittamaa yhteiskasvatuksellista työotetta sekä sukupuolisen-
sitiivisyyttä. 
 
Toimintakerta aloitettiin siten, että klubin ohjaajat keräsivät ryhmän kasaan ja rauhoit-
tivat pojat istumaan ja kuuntelemaan. Ohjaajat kertoivat pojille päivän ohjelman, jon-
ka jälkeen me esittäydyimme pojille ja kerroimme, mitä varten olemme paikalla ja 
mitä meidän oli tarkoitus tehdä. Päätimme jo havainnointilomaketta tehdessämme, 
että otamme ei-osallistuvan roolin havainnoijina. Tarkoituksemme siis oli vain kävellä 
ryhmän mukana, kuunnella, katsella ja tehdä muistiinpanoja, välittämättä siitä, kuinka 
toimintakerta itsessään sujui. Tarkoituksemme oli toimia, niin että kukaan ei kiinnittäi-
si tässä kohtaa meihin mitään huomiota, vaan toimisivat niin kuin meitä ei olisikaan. 
 
Lähdimme ryhmän mukana kohti lehmien laitumia koko ajan tarkkaillen ohjaajien ja 
ryhmän toimintaa. Ohjaajat ottivat ryhmän taas kunnolla haltuunsa lehmien laitumen 
portilla ja kertoivat pojille, mitä seuraavaksi tuli tehdä. Tässä kohtaa tarkastelimme, 
kuinka lehmät jaettiin ryhmän kesken ja kuinka ohjaajat ohjeistivat poikia. Ohjaajien 
johdolla ryhmä lähti taluttelemaan lehmiä kävelyteitä pitkin. Lenkin aikana tarkaste-
limme, muuttuiko poikien käytös tai toiminta jotenkin, kun vieressä liikkui poikia huo-
mattavasti isommat lehmät. Halusimme tietää herättikö eläinten läsnäolo pojissa jon-
kinlaisia tuntemuksia. Lenkin jälkeen kerhon ohjaajat opastivat pojat ja lehmät tyhjälle 
laitumelle, johon he pysähtyivät harjailemaan lehmiä. Tässä kohtaan tarkastelimme 
erityisesti, mitä pojat puhuivat toisilleen, liittyikö se eläimiin vai lähtikö puheet aivan 
omille raiteilleen. Havainnoimme myös millä tavoin pojat kohtelivat eläimiä, oliko eläin 
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heille toiminnassa tärkeä ja kohtelivatko he niitä kunnioittaen. Ohjaajien ja poikien 
välinen kommunikointi joutui erityisen tarkastelun kohteeksi, sillä meitä kiinnosti tie-
tää, kuinka ohjaajat saivat pidettyä toiminnan kasassa ja pojat keskittyneinä tekemi-
seen. Toimintakerran lopuksi pojat toivat ohjaajien opastuksella lehmät suojaan sisäl-
le ja jättivät ne karsinoihinsa lepäämään. Kiinnitimme huomiota, millä tavalla ohjaajat 
lopettavat toimintakertansa, näkyikö siinä reflektointia ja yhdessä asioiden läpikäyn-
tiä.  
 
 
5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
 
 
Seuraavissa alaluvuissa analysoimme saatuja tuloksia luokittelemalla ne tutkimuk-
seen osallistuvien mukaan. 
 
 
5.1 Huoltajien näkemyksiä poikaklubin toiminnasta 
 
Kyselylomake lähetettiin yhteensä yhdelletoista huoltajalle. Kyselyymme vastasi yh-
teensä viisi huoltajaa. Huoltajille lähettämämme kyselylomakkeen avulla selviää, että 
kolmen vastaajan lapset ovat osallistuneet Fallkullan poikien toimintaklubiin tämän 
syksyn lisäksi myös aikaisempina vuosina. Neljä lasta on osallistunut toimintaklubin 
lisäksi myös muuhun Fallkullan toimintaan kuten leireihin ja työnjakoihin. Vastanneis-
ta ainoastaan yhden huoltajan lapsi ei ole osallistunut koskaan mihinkään muuhun 
Fallkullan toimintaan. Osa on maininnut, että pojat ovat käyneet Fallkullassa tutustu-
massa myös koululuokan ja perheen kanssa. Tästä voimme todeta, että pojat osallis-
tuvat muuhunkin Fallkullan toimintaan. Fallkulla tarjoaa monipuolista ja erilaista toi-
mintaa nuorille, josta he voivat kiinnostuksensa mukaan valita mieleisiään joihin osal-
listua. On siis tärkeää tarjota myös tulevaisuudessa Fallkullassa erilaista ja monipuo-
lista toimintaa, sillä niillä on selkeästi kysyntää.  
 
Poikien toimintaklubi koetaan yhdeksi poikien harrastukseksi. Kaikki viisi vastaajaa 
ovat maininneet heidän pojallaan olevan toimintaklubin lisäksi myös muita harrastuk-
sia. Niitä on lueteltu olevan muun muassa jääkiekko, kuvataidekoulu, sanataidekoulu, 
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jousiammunta, painikerho, teatterikoulu ja judo. Eräs vastaajista on maininnut, että 
Fallkullan toimintaan osallistuminen tuo hyvää vastapainoa pojan jääkiekkoharras-
tukselle.  
 
Kyselyyn vastanneet huoltajat kertoivat avoimen kysymyksen avulla eri tekijöistä, 
jotka ovat vaikuttaneet toimintaklubin valikoitumisesta heidän poikansa harrastuksek-
si. Kyselylomakkeen kautta yhteisiksi tekijöiksi nousivat Fallkullan tarjoama monipuo-
linen, ilmainen ja säännöllinen harrastustoiminta. Ilkka Rantasen (2010) mukaan nuo-
ret harrastavat usein varhaisnuoruudessa monia erilaisia lajeja, mutta murrosiän 
kynnyksellä kiinnostus muiden nuorten kanssa oleskeluun ja yhdessä tekemiseen 
korostuu ja muut harrastukset saattavat jäädä taka-alalle. Nuorisotalot ovat oivallinen 
paikka muiden nuorten kohtaamiseen. (Rantanen 2010, 143.) 
 
Lasten ja nuorten harrastusten hinnat ovat usein hyvin kalliita, joten Fallkullan tar-
joama ilmainen toiminta on monessa suhteessa erityistä. Monet harrastukset saatta-
vat jäädä lapsilla ja nuorilla kokematta, sillä huoltajilla ei riitä varaa esimerkiksi kallii-
den seuramaksujen maksamiseen. Rantasen mukaan nuorisotalot siitä erikoisia ja 
ainutlaatuisia paikkoja, että niiden tarjoama toiminta on ilmaista. Nuorisotalolla käy-
misestä voi helposti muodostua harrastus niiden ollessa auki iltaisin ja joskus jopa 
viikonloppuisin, jolloin nuorilla on vapaa-aikaa. Nuorisotalon toimintaan osallistumi-
nen ei myöskään vaadi nuorilta mitään erikoistaitoja vaan sinne saa mennä omana 
itsenään. (Rantanen 2010, 143.) Ilmainen matalankynnyksen toiminta Fallkullassa 
takaa sen, että lähes jokaiselle tarjoutuu halutessaan mahdollisuus osallistua Fallkul-
lan toimintaan.  
 
Avointen kysymysten perusteella esille nousi esille erityisesti yksi tärkeä yhdistävä 
tekijä, jonka jokainen kyselyyn vastannut huoltaja on maininnut vastauksissaan. Se 
on Fallkullassa tehtävän eläintoiminta. Osa huoltajista on maininnut, että heidän poi-
kansa pitää eläimistä ja niiden hoitamisesta, joten Fallkulla on ollut sen kautta oivalli-
nen valinta harrastukseksi. Osa huoltajista on todennut, että toimintaklubista saattaa 
löytyä muita samanhenkisiä kavereita, jotka pitävät eläinten kanssa touhuamisesta.  
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Eräs huoltajista oli kirjoittanut seuraavasti: ”Halusin pojalleni samanikäistä poikaseu-
raa ajatellen sitä, että pojat ovat luultavasti melko samanhenkisiä, sillä eläinrakkaus 
luultavasti yhdistää heitä. Poikani on ujo muutoin hakemaan ikäistään seuraa. Poika-
ni myös rakastaa eläimiä ja pitää eläinten kanssa hommaamisesta.” Eläimet koetaan 
yhdistävänä tekijänä ryhmässä toimivien poikien kesken. Huoltajat ovat luetelleet ky-
selylomakkeessa eläinten tuoneen poikien elämään hellyyttä, iloa, rentoutta ja uusien 
asioiden oppimista. Eläimet ja niiden vaikutus ovat selvästi tulleet ilmi poikien pu-
heissa ja heidän käyttäytymisessään. Eräs vastaajista kertoo, kuinka hänen poikansa 
on ylpeänä kertonut saaneensa lypsää vuohta tai pidelleensä kanaa sylissä. Huolta-
jat kokevat eläinten vaikuttaneen poikien elämään monella tapaa, mutta sitä pidetään 
myös yhdistävänä tekijänä toimintaklubin ryhmäläisten kesken. 
 
Toinen yhdistävä tekijä toimintaklubin valinnassa huoltajien mukaan ovat olleet Fall-
kullan ohjaajat. Heitä on kuvailtu vastauksissa hyviksi ja yliverroiksi poikien käsitte-
lyssä. Eräs vastaajista on kertonut ohjaajista seuraavanlaisesti: ”Itse olen onnellinen 
ohjaajien lämpimästä ja luonnollisesta otteesta.” Tästä ilmenee, että huoltajat pitävät 
Fallkullan toimintaklubin ohjaajia luotettavina, turvallisina ja ammattitaitoisina. Huolta-
jat vaikuttavat olevan perillä siitä, ketkä toimintaklubin ohjaajat ovat ja minkälaisin 
toimintaperiaattein he toimintaklubia ohjaavat.  
 
Myös poikien omalla toiveella ja Fallkullan sijainnilla on kerrottu olevan merkitystä 
toimintaklubin valintaan harrastukseksi. Fallkullan toimintaklubi ja Fallkullan muu toi-
minta oli yhtä vastanneiden poikaa lukuunottamatta kaikille ennestään tuttua, joka 
saattoi vaikuttaa kyselyn tulokseen. Pojat ovat itse toivoneet pääsevänsä osallistu-
maan toimintaklubiin, sillä he ovat tienneet sen olemassa olosta etukäteen.   
 
Kyselyssä selviää, että Fallkullan sijainnilla on ollut jonkin verran vaikutusta harras-
tuksen valitsemiseen. Rantanen toteaa, että nuorisotaloille on yleisesti ottaen helppo 
mennä, sillä ne on pyritty sijoittamaan lähelle kaupunkien asuinalueita, jotta nuorten 
olisi helppo kulkea nuorisotaloille. Nuorisotalot ovat auki iltaisin ja joskus jopa viikon-
loppuisin, joka takaa nuorille mahdollisuuden osallistua toimintaan esimerkiksi koulun 
jälkeen. (Rantanen, 2010, 143.)  Emme selvittäneet kyselyssä mistä päin pojat tule-
vat Fallkullaan, joten emme voi tietää asuvatko pojat lähellä vai kaukana suhteessa 
Fallkullaan. Fallkulla sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä monen suositun Hel-
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singin asuinalueen ympäröimänä, joka on voinut vaikuttaa päätökseen valita harras-
tus nimenomaan Fallkullasta. Pojat pystyvät tarvittaessa liikkumaan itsenäisesti kou-
lusta tai kotoa Fallkullaan, esimerkiksi paikallisjunalla tai -bussilla. Monet Fallkullassa 
käyvät lapset ovat kotoisin sitä ympäröiviltä asuinalueilta kuten Malmilta, Tapanilasta 
tai Puistolasta, jolloin kulkeminen sinne on helppoa ja nopeaa.   
 
Kyselyn lopussa pyysimme huoltajilta kommentteja heidän tyytyväisyydestä Fallkul-
lan toimintaklubia kohtaan. He saivat myös halutessaan jättää kehitysideoita toimin-
taklubin tulevaisuutta ajatellen. Neljä viidestä vastanneesta kertoi olevansa täysin 
tyytyväisiä toimintaklubin sisältöön ja toimintaan, eikä kehitysideoita löytynyt. Ainoas-
taan yksi vastanneista jätti kehitysehdotuksen ” Lasten omia toiveita voisi kysellä 
(ehkä on kyseltykin aiempina vuosina).” Kyseinen huoltaja ei ole ainakaan tietoinen 
siitä, että pojilta olisi kysytty toiveita syksyn 2016 toimintaklubin sisällön suunnittelus-
sa. Tämä on toimintaklubin ohjaajille tärkeä kehitysidea tulevaisuutta ajatellen, jota 
he voivat halutessaan hyödyntää. 
 
 
5.2 Poikien näkökulma kävijöinä 
 
Haastattelu osuuteen osallistui yhteensä yhdeksän toimintaklubiin osallistuvaa poi-
kaa. Ainostaan yksi toimintaklubin pojista oli estynyt osallistumasta haastatteluosuu-
teen. 
 
Ensimmäisessä tehtävässä kysyimme poikien tuntemuksia toimintaklubiin tulemises-
ta. Klubiin tuleminen koettiin vastaajien mielestä tuntuvan ihan myönteiseltä, kivalta, 
hauskalta ja jännittävältä. Suurin osa vastaajista valitsi vaihtoehdon ”ihan ok” jonka 
uskomme johtuneen siitä, että kyseinen tunnetila on neutraali. Se on helppo valita, 
jos ei osaa selittää muita tuntemuksiaan yksityiskohtaisemmin. Monet vastaajista ei-
vät välttämättä osanneet selittää ”ihan ok” valintaansa sen tarkemmin kuin, että toi-
mintaklubiin tuleminen tuntuu heidän mielestään ihan tavalliselta. Eräs vastaajista 
kuvasi ”ihan ok” tunnetta seuraavasti: ”no on ihan ok tulla tänne, vaikka välillä ei ole 
kauhean kiva tulla kun aina ei jaksaisi, mutta ei se mitään huonoakaan ole tulla tän-
ne.” Vastaajan mielestä toimintaklubiin tuleminen ei aina tunnu mielekkäältä, mutta 
loppujen lopuksi toimintaan osallistuminen on mieluisa asia. Aaltosen, Ojasen, Vihu-
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sen ja Vilenin mukaan nuorten elämään kuuluvat vahvasti erilaiset tunteet. On täysin 
normaalia, että tunteet vaihtelevat ääripäästä toiseen. Nuoren tunteen tulee hyväk-
syä vaikka ne olisivat erilaiset verrattuna omiin odotuksiin. Tärkeätä olisi pyrkiä selvit-
tämään, miksi nuori tuntee juuri tietyllä tavalla sen sijaan, että lähtisi tuomitsemaan 
niitä. (Aaltonen & Ojanen & Vihunen & Vilen 2003, 120.) Toimintaklubiin tai mihin ta-
hansa muihinkin harrastuksiin osallistuminen voi tuntua nuoren mielestä joskus vas-
tenmieliseltä. Tuntemukseen voi vaikuttaa esimerkiksi monenlaiset ulkopuoliset teki-
jät kuten perhe tai kaverisuhteet. On hienoa huomata, että kyseinen nuori kuitenkin 
osallistuu klubin toimintaan ja toteaa sinne tulemisen olevan kaikesta huolimatta mu-
kavaa, vaikka joskus ei huvittaisikaan. 
 
Neljä yhdeksästä vastanneesta koki klubiin tulemisen tuntuvan kivalta ja hauskalta, 
johon vaikutti uusien asioiden oppiminen ja eläinten kanssa työskentely. Eräs vastaa-
jista kertoi toimintaklubiin tulemisesta seuraavasti: ”Tänne tuleminen on kivaa ja 
hauskaa, koska täällä oppii uusia asioita. En ole ennen oppinut eläimistä, mutta tääl-
lä olen oppinut niistä, koska täällä saa käsitellä eläimiä. Siksi tykkään käydä täällä” 
 
Kaksi vastaajista kokivat toimintaklubiin osallistumisen kivan ja hauskan lisäksi myös 
jännittäväksi. Kysyimme mitkä tekijät saavat heidät jännittämään toimintaklubiin tu-
loa, johon toinen vastaajista kertoi seuraavasti: ”Jännittää joskus etukäteen, että mitä 
kivaa me tulemme tekemään, on kivaa kun pääsee käsittelemään eläimiä.” Toinen 
vastaajista kertoi eläinten olevan yksi jännittävä tekijä: ”Joskus voi tuntua jännittäväl-
tä jos ne eläimet on tosi voimakkaita ja sitten voi sattua jotain.” 
 
Tästä ilmenee, että vaikka eläimet koetaan yhdeksi suosituimmaksi tekijäksi toimin-
taklubin sisällössä, voidaan ne kokea ainakin yhden vastaajan mielestä myös jännit-
tävänä asiana. Usealla toimintaklubiin osallistuvalla pojalla ei ole paljoakaan aikai-
sempaa kokemusta erilaisten eläinten hoitamisesta, joten on täysin normaalia aluksi 
jännittää niiden kanssa olemista ja hoitamista. Vastaukseen on voinut osaltaan vai-
kuttaa myös se, että ennen haastatteluamme pojat olivat toimintaklubissa hoitaneet 
lehmiä, jotka olivat olleet riehakkaalla ja levottomalla tuulella. Tästä on voinut jäädä 
mielikuva riehakkaista eläimistä, joka yhdistetään siihen, että jotain voi sattua eläin-
ten kanssa toimiessa. Kukaan ei kuitenkaan kokenut jännityksen olevan sellaista, 
että se vaikuttaisi negatiivisesti toimintaklubiin osallistumiseen. Vastaajien kokema 
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jännitys on tervettä jännitystä, kun työskennellään itselle uusien ja tuntemattomien 
asioiden parissa. 
 
Haastattelun toisessa osiossa pojat valitsivat yhdeksästä eri lapusta kolme tärkeintä 
asiaa, jotka vaikuttavat siihen miksi toimintaklubiin osallistuminen on heistä mieleistä. 
Vaihtoehtoina oli ”tekeminen”, ”kaverit”, ”eläimet”, ”retket”, ”ohjaajat”, ”ryhmässä te-
keminen”, ”harrastustoiminta, ”muut ryhmäläiset” tai ”joku muu syy”. Kävimme jälleen 
jokaisen pojan valitsemat laput vuorotellen läpi. Annoimme heille jälleen vaihtoeh-
doksi valita yhdestä kolmeen lappua, koska yksi vaihtoehto ei välttämättä riitä ku-
vaamaan kaikkia mielekkäitä asioita.  
 
Tärkeimmiksi tekijöiksi valikoituivat eläimet, ryhmän jäsenet, tekeminen ja toiminta-
klubin ohjaajat. Kuusi yhdeksästä vastanneesta kertoi eläinten olevan tärkein ja par-
hain asia toimintaklubissa. Vastaajat kertoivat eläimissä parasta olevan se, että niitä 
pääsee käsittelemään ja hoitamaan. Tärkeänä pidettiin myös muiden ryhmäläisten 
läsnäoloa ja kanssakäymistä. Pojat kertoivat, että toisten kanssa pelleily ja leikkimi-
nen toimintaklubin aikana koetaan hauskana.  
 
Haastattelun kolmannessa osiossa keräsimme pojilta kokemuksia kivoista ja tylsistä 
asioista, joita he olivat toimintaklubissa siihen mennessä kokeneet. Kivoimmiksi asi-
oiksi he luettelivat retken seikkailutalolle, eläimet ja niiden hoitaminen, leivonta ja 
toisten ryhmäläisten kanssa toimiminen. Tylsimpiä asioita olivat poikien mielestä ol-
leet ratsastus ja sellaiset kerhokerrat, jotka oli vietetty pelkästään sisällä olemalla.  
Pojat siis selkeästi kaipaavat erilaista toiminnallista tekemistä. He saivat myös antaa 
erilaisia kehitysideoita, joita he toivoisivat tulevaisuudessa poikien toimintaklubissa 
tehtävän. Suosituimmiksi toiveiksi nousivat erilaiset retket. Pojat toivoivat retkiä me-
gazoneen, superparkkiin, funparkkiin ja seikkailupuistoon. Näiden lisäksi toivottiin 
elokuvien katselua. 
 
Haastattelun lopussa halusimme selvittää, millaisena pojat kokevat toimintaklubin 
ilmapiirin. Haastateltavat saivat valmiiksi tehdyn lapun, jossa oli lueteltu eri ilmapiiriä 
kuvailevia adjektiiveja. Vastaajat rastittivat vaihtoehdoista ilmapiiriä parhaiten kuvai-
levat adjektiivit. Toimintaklubin ilmapiiriä kuvailevia adjektiivejä vastasivat poikien 
mielestä parhaiten ”vilkas”, ”kiva”, ”hyvä”, ”levoton” ja ”turvallinen”. Tulos oli mielen-
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kiintoinen, sillä vaikka lähes jokainen yhdeksästä vastaajasta oli valinnut vilkkaan ja 
levottoman kuvailemaan ilmapiiriä, olivat he sen lisäksi rastittaneet ilmapiirin olevan 
myös kiva, hyvä tai turvallinen. Vaikka tunnelma toimintaklubissa olisi ollut levoton, 
kokevat pojat sen olevan silti kiva ja mieleinen.  
 
Haastattelun viimeisessä osiossa pojat saivat kirjata paperille oman kouluarvosanan-
sa nelosesta kymmeneen toimintaklubin kokonaisuudelle. Toimintaklubin kouluarvo-
sanan keskiarvoksi tuli 9,11. Toimintaklubi koetaan vastaajien kesken keskimääräi-
sesti hyvänä.  
 
 
5.3 Ohjaajien näkökulma klubin toiminnasta 
 
Toimintaklubin ohjaajien kyselyn ensimmäinen kysymys koski klubin merkitystä Fall-
kullan toiminnassa ohjaajien näkökulmasta. Ohjaajat olivat vahvasti sitä mieltä, että 
klubin pitämiseen on vahvat perusteet, sillä Fallkullan kävijöistä yli 85 % on tyttöjä, 
joten myös poikatoimintaan on hyvä keskittyä. Lisäksi kohdennettujen kerhojen avul-
la on mahdollista saada Fallkullaan lisää kävijöitä.  
 
Hyvällä ryhmällä on aina selkeä päämäärä ja yhteiset tavoitteet, jotta ryhmä voisi olla 
hyvä ja toimiva, sen jäsenien tulee luoda turvallinen ilmapiiri kaikille (Nikkola & Löp-
pönen, 2014). Ohjaajat painottivat vastauksessaan ryhmäytymisen tärkeyttä, jotta 
klubissa olevat pojat tuntevat olevansa tärkeä osa ryhmää. On tärkeää, että pojat 
voivat olla klubissa omia itsejään ja heidät hyväksytään juuri sellaisenaan osaksi 
ryhmää. Ryhmädynamiikan eteen tehdään klubissa paljon töitä. Ryhmä muodostuu 
yhdessä työskenteleväksi ryhmäksi vain ajan kanssa ja voi vaatia toisinaan paljonkin 
vaivannäköä (Nikkola & Löppönen, 2014). Ohjaajat käyttävät klubissa hyödykseen 
elämyksellisyyttä, joka on omiaan lisäämään ryhmän yhteenkuuluvuutta. Yhdessä 
ryhmän kanssa jonkun uuden ja ehkä hieman jännittävänkin asian kohtaaminen tun-
tuu usein huomattavasti helpommalta. 
 
Kysyimme ohjaajilta myös, kuinka toimintaklubissa näkyy, että kaikki osallistujat ovat 
poikia. Ohjaajien mukaan itse kerhon sisältö ei poikkea siitä, olisiko mukana tyttöjä 
vai poikia, vaan vaikutukset olisivat enemmänkin ryhmädynamiikassa. Pojat käyttäy-
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tyisivät ryhmässä erilailla tyttöjen läsnä ollessa ja näin myös ohjaaminen olisi erilais-
ta. Ryhmädynamiikkaan liittyen, kysyimme myös ohjaajilta, ajattelisivatko he ryhmän 
toimivan eri tavalla, jos ohjaajina olisikin naisia miesten sijaan. Ohjaajien mielestä 
asia vaikuttaa, mutta ei ole hallitseva. Joskus oli heidän mukaansa ollut tilanne, jol-
loin toisena ohjaajana olikin toiminut nainen, toisen vakituisen ohjaajan oltua poissa, 
eikä poikien käytös ollut muuttunut mitenkään. Kuitenkin miesohjaajien vetämä poi-
kaklubi on perusteltua, jotta toiminta saadaan täydellisesti fokusoitumaan poikiin. Oh-
jaajat myös kertoivat meille käyttävänsä tietoisesti sukupuolisensitiivistä työotetta, 
jota toteuttavat työssään kaiken aikaa. Toiminta yritetään luoda mielekkääksi ja toi-
mivaksi nimenomaan pojille. 
 
Yksi kysymyksistämme liittyi kerhon vaikutuksesta poikiin ja ovatko ohjaajat huoman-
neet kerhokertojen karttuessa jotain muutosta pojissa. Ohjaajat totesivat olevan kiis-
tatonta, että kerho on vaikuttanut positiivisesti poikiin. Pääsääntöisesti lähes kaikissa 
pojissa on näkynyt selvää itsetunnon ja rohkeuden kasvua. Tämän näkee ohjaajien 
mukaan eritoten poikien puheessa, osallistumisessa ja rohkeuden kasvussa tehdä ja 
kokea uutta. Ohjaajien kertoman mukaan on siis erittäin selvää, että kerhon tarkoitus 
yksilön kasvattamisessa täyttyy oikein. Poikien käytöksen muutos positiivisempaan 
suuntaan on toivottua ja onnistuneen prosessin tulos. 
 
Fallkullan kotieläintilan ollessa monen tiedossa nimenomaan eläinten vuoksi, ky-
syimme myös ohjaajilta, kokevatko he nimenomaan eläinten vaikuttavan jollain tavoil-
la poikiin ja heidän toimintaansa. Toimintaklubin ohjelmaan kuuluu paljon eläinten 
kanssa oloa ja niiden hoitoa. Ohjaajat kertovat poikien toivovan usein toimintaa eläin-
ten kanssa, vaikka toteavatkin, että erityistä kiintymistä eläimiin ei ole sen kummem-
min nähtävissä. Pojat tuntuvat viihtyvän eläinten parissa, mutta eivät osoita mitään 
suurta kiintymystä niitä kohtaan. 
 
Lopuksi halusimme tiedustella ohjaajilta, millaisina he näkevät klubin tulevaisuuden-
näkymät. Ohjaajat suhtautuivat tulevaisuuteen hyvinkin positiivisesti ja pitivät tärkeä-
nä sitä, että poikatoiminta saa jatkua. Lisäksi he nostivat esille esimerkiksi mahdollis-
ten poikaleirien pitämisen kesäisin ja talvisin. Toiminta tuo pojille mielekästä tekemis-
tä, jossa he pääsevät kokeilemaan erilaisia elämyksellisiä toimintoja. Toimintaklubi 
lisää myös samalla poikien harrastuneisuutta ja aktiivisuutta. 
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Ohjaajille tehty sähköpostikysely oli mielestämme hyvä lisä tutkimuksemme aineis-
toon, sillä oli mielenkiintoista saada tietää, mitä he itse ajattelevat pojista, toiminnas-
ta, toimintatavoista ja eläimistä ja verrata niitä muilta tahoilta, esimerkiksi juuri pojilta 
saatuihin vastauksiin. Tämä osa aineistosta tuo esille ammatillisempaa näkökulmaa 
ja ammattilaisen kannan myös pojilta kysyttyihin kysymyksiin.  
 
 
5.4 Toimintakerran havainnoinnin tulokset 
 
Havainnoinnissa haastavaa on se, että havainnointi kerta on usein ainutlaatuinen. 
Haastatteluissa epäselviin kohtiin tai kysymyksiin pystyy helposti jälkeenpäin palaa-
maan, mutta havainnointi tilanteessa tiedot pitäisi pystyä rekisteröimään heti. (Hirs-
järvi & Hurme 2006, 38.) Lähdimme havainnoimaan poikien toimintaklubin yhtä toi-
mintakertaa, jossa tarkoituksenamme oli tutkia ja analysoida, kuinka ohjaajien oh-
jaamisessa näkyi sukupuolisensitiivisyys, yhteisökasvatus ja eläinavusteinen toiminta 
sekä kuinka pojat kerhossa toimivat ja viihtyivät.  
 
Toimintakerran alussa, huomasimme heti, että ryhmä oli hyvin levoton. Pojat olivat 
villejä ja keskittyminen ohjaajien puheeseen tuntui olevan hankalaa. Pojista kaksi 
myös kinastelivat keskenään ja yrittivät siirtää huomion pois ohjaajista. Ohjaajat puut-
tuivat tässä kohtaa kuitenkin hyvin tilanteeseen ja rauhallisella ja määrätietoisella 
toiminnallaan saivat ryhmän rauhoittumaan ja aloitettua toiminnan. Ryhmä vaikutti 
heti alusta alkaen mielenkiintoiselta, sillä se oli selkeästi jakautunut riehakkaisiin ja 
rauhallisiin poikiin. Osa pojista vaikutti kilteiltä ja olivat selkeästi tulleet klubiin pitä-
mään hauskaa ja oppimaan eri asioita. Kaikki pojat kuitenkin tuntuivat kunnioittavan 
ohjaajia melko hyvin. 
 
Ryhmän lähtiessä etsimään lehmien harjoja ja päitsiä, ilmapiiri muuttui jälleen levot-
tomaksi ja ryhmä rakoili joidenkin poikien yrittäessä aiheuttaa toiminnallaan häm-
mennystä. Ryhmän lähdettyä lehmien laidunta kohden, muuttui ilmapiiri levottomasta 
enemmänkin innostuneeksi. Pojat eivät kertomansa mukaan olleet ennen käsitelleet 
toimintaklubissa lehmiä. Laitumen porteille päästyämme ohjaajat kokosivat taas ryh-
män ja kertoivat, mitä seuraavaksi jokaisen olisi tehtävä. Ryhmä oli jo aikaisemmin 
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jaettu pareihin, jotka tässä vaiheessa rupesivat työskentelemään yhdessä. Pidimme 
ryhmän pareiksi jakamista hyvänä ajatuksena, sillä tavoin pojat saatiin työskentele-
mään toistensa kanssa sovussa ja kunnioittamaan toistensa tekemistä. Pojat lähtivät 
ohjaajien kehotuksesta ottamaan omat lehmänsä kiinni narujensa päihin. Tässä vai-
heessa oli hienoa huomata, kuinka yksi riehakkaimmista pojista oikeasti rauhoittui ja 
keskittyi tekemiseensä. Oli mahtavaa seurata, miten pojan käytös muuttui ja kuinka 
selvästi poika kunnioitti ja arvosti eläintä silittäessään sen kylkeä. Havainnointi on 
hyvä keino tutkia, kun tutkittava ei halua kertoa jotain, tai hän ei osaa ilmaista tilan-
teen vaikutusta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 38). Jos olisimme kysyneet pojalta, miltä 
lehmän koskettaminen tuntuu, hän ei luultavimmin olisi osannut kertoa sitä yhtä hy-
vin, kuin havainnoiden pystyimme todentamaan. 
 
Pojat lähtivät taluttamaan lehmiä tietä pitkin kohti tyhjää laidunta, jossa lehmien har-
jaaminen oli määrä suorittaa. Pojat olivat jaettu niin, että jokainen pari talutti yhtä 
lehmää. Pidimme tätä hyvänä ideana yhteisöllisyyttä kehittäessä, sillä pojat joutuivat 
tekemään toistensa kanssa yhteistyötä saadakseen lehmät kulkemaan haluamaansa 
suuntaan. He myös oppivat olevansa toisistansa riippuvaisia tilanteessa, sillä yksi-
nään lehmän taluttaminen pienikokoiselle pojalle olisi ollut vaativa tehtävä. Ilmapiiri 
ryhmässä rauhoittui selvästi lehmiä kävelyttäessä, poikien keskittyessä tekemään 
töitä eläinten kanssa. Ohjaajat pitivät ilmapiirin lisäksi rentona keskustellessaan poi-
kien kanssa ja tarvittaessa he opastivat poikia, jos joku tarvitsi apua. Pidimme erityi-
sesti siitä, että ohjaajat kertoivat pojille asioita lehmistä kävellessä, tällä tavoin pojat 
oppivat samalla sekä saivat mahdollisuuden ymmärtää miksi heidän täytyy hoitaa ja 
harjata niitä. Pistimmekin alussa merkille sen, että ohjaajat eivät kertoneet pojille 
lehmistä tai kuinka niiden kanssa pidemmän päälle tulisi toimia. Toiminnan edetessä 
ohjaajat kertoivat kuitenkin yhä enemmän lehmistä, mitä pidempään pojat olivat niitä 
käsitelleet. 
 
Ryhmän päästyä tyhjälle laitumelle, pojat sitoivat lehmät kiinni aitaan ja ryhtyivät har-
jaamaan niitä innokkaasti. Pistimme iloksemme merkille, kuinka ohjaajat tarkistivat 
poikien tekemät solmut ja ohjeistivat harjaamaan lehmiä oikein. Oli mukava huomata, 
että ohjaajille oli myös selvästi tärkeää eläinten hyvinvointi ja turvallisuus. Pojat aloit-
tivat rauhallisesti lehmien harjaamisen ja tunnelma ryhmässä oli oikein hyvä ja yh-
teishenki mainio. Kukaan ei tuntunut kiusoittelevan toisia ja pojat keskittyivät toimiin-
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sa. Edelleen oli hienoa huomata, kuinka tuo aluksi niin levottomalta vaikuttanut poika 
kykeni keskittymään niin hyvin eläimen läsnä ollessa.  
 
Olemme kumpikin kiistatta sitä mieltä, että eläimen läsnäololla on suuri vaikutus nuo-
ren käytökseen ja käytös voi olla hyvin erilainen, eläimen ollessa paikalla. Lisäksi 
tietysti monet tutkimukset ovat tämän myös osoittaneet todeksi. Mia Färm kirjalli-
suuskatsauksessaan (2013), nostaa esille monia vanhempia tutkimuksia esimerkiksi 
lastenpsykiatri Levinsonin (1962), joka tutki koiransa vaikutusta omaan lapseensa. 
Viinamäki (2005) taas tutki koiran vaikutusta autistisiin lapsiin. Kaikki katsauksessa 
käytetyt tutkimukset puolsivat eläimen positiivista vaikutusta lapseen ja hänen käy-
tökseensä. 
 
Lehmien harjaustuokio ei tuntunut kestävän pitkään, mutta totesimme sen hyväksi, 
sillä rupesimme huomaamaan pojissa selkeästi taas levottomuuden piirteitä. Toimin-
ta on pidettävä vaihtelevana ja mielenkiintoisena, jotta nuoret pojat saadaan pitä-
mään mielenkiintonsa siinä. Mielestämme ohjaajat lukivat poikia hyvin ja tuntuivat 
huomaavan, milloin oli aika taas liikkua eteenpäin.  
 
Seuraavaksi ohjaajat pyysivät poikia irrottamaan lehmien narut irti aidasta ja ottaa 
eläimet taas hallintaansa. Tilanne oli hieman sekava ja tuntui, että poikien oli taas 
hieman hankala seesteisen harjailun jälkeen ottaa auktoriteettia eläimiin. Ohjaajat 
opastivat ja auttoivat poikia ja matkaan päästiin suhteellisen mukavasti, kun kaikki 
lehmät oli saatu hyvin hallintaan. Lehmät vietiin sisään ja poikia opastettiin ottamaan 
niiltä päitset pois ja jättämään ne rauhoittumaan yötä varten karsinoihinsa.  
 
Yhteisöllisyys tuli toiminnan lopuksi jälleen esille poikien yhdessä siivottua tavarat 
paikalleen ja huolehdittua, että kaikki olivat saaneet tehtyä omat tehtävänsä hyvin. 
Pidimme myös erityisesti siitä, että lopuksi poikien kanssa selkeästi reflektoitiin ker-
ran tapahtumat, mietittiin mikä onnistui ja mikä ei, mikä oli mukavaa ja mikä mahdolli-
sesti haastavaa. Ohjaajat ottivat hyvin huomioon kaikkien sanomiset ja kehuivat poi-
kia aina, kun siihen vain oli aihetta.  
 
Keskityimme toimintakerran havainnoinnissa myös sukupuolisensitiivisen työotteen 
tunnistamiseen. Klubin toiminta kokonaisuudessaan on suunniteltu nimenomaan po-
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jille sopivaksi, mutta havainnoinnin perusteella yhden toimintakerran nähtyämme, 
emme voineet sanoa sukupuolisensitiivisyyden olleen mitenkään silmiinpistävää. 
Toiminnassa olisi havainnoinnin perusteella voinut olla mukana myös tyttöjä. Toki 
tietysti poikien oma käytös olisi luultavasti muuttunut ja ollut erilainen, jos mukana 
olisi ollut myös tyttöjä. Pojilla tuntui nyt olevan hauskaa keskenään ja tilanteesta olisi 
voinut tulla haastavampi, jos joukossa olisi ollut tyttöjä. Luultavaa olisi, että poikien 
käytös olisi voinut muuttua kilpailevammaksi heidän yrittäessään saada tyttöjen 
huomion. 
 
 
6 TULOSTEN YHTEENVETO 
 
 
Jaoimme tutkimuksemme kautta saadut vastaukset tuloksien perusteella kolmeen 
osaan, jotka nousivat erityisesti esille kaikkien osapuolien vastauksissa. Esille nousi 
erityisesti eläinavusteisen, yhteisökasvatuksen ja sukupuolisensitiivisen toiminnan 
merkitys, joita avaamme erikseen seuraavissa alaluvuissa. 
 
Haastateltavien sanomat asiat eivät sellaisenaan ole kaikkien kiinnostavin osa tutki-
muksen aineistoa. Kiinnostavaa on tietää tutkijoiden havaintoja ja tulkintoja aineistos-
ta, jotka koskettavat sanottujen ja koettujen asioiden takana piileviä seikkoja. (Mäke-
lä, 1990, 275.) Edellisessä luvussa luokittelimme vastaukset eri vastaajien mukaan. 
Tässä luvussa analysoimme vastauksista saatuja tuloksia teemojen kautta ja sen 
perusteella, mitä olemme havainneet ja tulkinneet. 
 
 
 
6.1 Eläinavusteisuus 
 
Tutkimuksen kautta tulee erityisesti ilmi Fallkullan kotieläintilalla tapahtuvan 
eläinavusteisen toiminnan merkitys sen toimintaan osallistuville pojille. Eläinten koe-
taan tuoneen poikien elämään uusien asioiden oppimista, mielekästä tekemistä, uu-
sia kavereita sekä iloa ja rauhallisuutta arkielämässä. Havainnoinnin ja haastattelujen 
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perusteella ilmeni, että eläimet koetaan tärkeinä ja pojat todella haluavat osallistua 
eläinten hoitoon.  
 
Eläinten vaikutus poikien elämässä on tullut esille heidän puheissa ja käytöksessä. 
Pojat ovat kertoneet ylpeinä, että ovat saaneet käsitellä eri eläimiä ja eläinten on 
huomattu vaikuttavan positiivisesti poikien käytökseen. Eläimet ovat saaneet vilk-
kaimmat pojat rauhoittumaan ja keskittymään niiden kanssa tehtävään toimintaan. 
Eläimet ovat auttaneet kasvattamaan lasten itsevarmuutta ja ne ovat toimineet yhdis-
tävänä tekijänä muiden ryhmäläisten kanssa toimiessa. Eläinten kanssa puuhastel-
lessa lapset ovat luoneet uusia kaveri- ja ystävyyssuhteita.  
 
Tarkasteltaessa kaikkia tutkimuksemme tuloksia kokonaisuutena tulee ilmi melko 
yllättävänäkin asiana, että ohjaajat eivät olleet kokeneet toimintaklubin pojilla olevan 
erityistä kiintymystä Fallkullan eläimiin. Heidän näkemyksen mukaan pojat kyllä tyk-
käävät välillä touhuta eläinten kanssa, mutta sen suurempaa kiintymystä eläinten ja 
poikien välillä ei tule sen erikoisemmin ilmi. Tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että 
toimintaklubin poikien ja heidän huoltajiensa näkökulmasta eläimillä on suuri merkitys 
toimintaklubin toiminnassa ja poikien elämässä. Ohjaajien näkökulmaan voi liittyä 
muun muassa ennakkoluulo siitä, että pojat eivät välitä eläinten kanssa olemisesta 
yhtä paljon kuin esimerkiksi tytöt. Toisaalta pojat eivät myöskään välttämättä ilmaise 
ihastumistaan eläimiä kohtaan samalla tavalla kuin tytöt. Tästä voi helposti tulkita, 
että eläimet koetaan vähemmän tärkeinä, vaikka todellisuudessa pojat pitävät eläin-
ten kanssa puuhailusta. Eläinten vaikutuksen poikiin saattoi nähdä myös paremmin, 
kun tuli toimintaan ulkopuolisena ja uutena. Silloin saattoi tarkastella tuorein silmin, 
kuinka poikien muutos muuttui eläimien kanssa ollessa. 
 
Pojat kertoivat haastattelussa tykkäävänsä klubin toiminnassa kaikkien eniten eläin-
ten hoidosta. He kuitenkin mainitsivat yhteistuumin ratsastuksen olleen yksi tylsim-
mistä kerroista kerätessämme mielipiteitä toimintaklubissa olleista tylsistä asioista. 
Tuloksesta päätellen toimintaklubin pojat eivät ole niin kiinnostuneita hevosten hoi-
dosta ja ratsastuksesta. Muiden Fallkullan eläinten tärkeys nousi kuitenkin esiin poi-
kien puheissa ja he olivat ylpeitä muun muassa saadessaan opetella lehmien hoitoa 
kyseisenä päivänä. Voidaan ajatella, että pojat saattavat kokea hevoset pelottavina 
ja jännittävinä eläiminä, joka voi vaikuttaa osaltaan tähän tulokseen. Hevoset ja nii-
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den hoito on monelle toimintaklubiin osallistuvalle pojalle entuudestaan tuntematon 
alue, jonka takia niiden kanssa oleminen voidaan kokea epämiellyttävänä. Fallkullas-
sa on myös vain muutama hevonen, jonka vuoksi ratsastus ei onnistu samanaikai-
sesti monella hevosella. Ratsastajat joutuvat siis usein odottelemaan muiden ratsas-
tajien suorituksia ennen omaa vuoroaan, joka voi tehdä toiminnasta tylsää odottelua. 
Silloin tulokseen on voinut vaikuttaa itse hevosten sijasta yleinen mielikuva siitä, että 
ratsastus on tylsää. Toimintaklubin ohjaajien ei siis kannata tämän tuloksen perus-
teella hylätä ajatusta hevosten kanssa toimimisesta tulevaisuuden klubin toiminnan 
suunnittelussa. Olisi ehkä paikallaan tutustuttaa poikia enemmän hevosten kanssa 
toimimiseen, jolloin voitaisiin huomata erilaisia mielipiteitä ja asenteita poikien suun-
nalta. 
 
Eläintoiminta osana klubin toimintaa koetaan tärkeänä ja sille näyttää tutkimuksem-
me kautta löytyvän mielenkiintoa, innostusta ja positiivisia vaikutuksia klubiin osallis-
tuvien poikien ja heidän huoltajiensa näkökannalta.  
 
 
6.2 Yhteisöllisyys  
 
Fallkullan toimintaa pidetään monipuolisena ja ainutlaatuisena. Sen tarjoama ilmai-
nen toiminta on erityistä ja se tuo hyvän lisän pääkaupunkiseudun harrastusvalikoi-
maan. Toimintaklubi ei ole vain iltapäiväkerho, jonne vanhemmat tuovat lapsensa 
viettämään aikaa. Toimintaklubiin suhtaudutaan vakavasti ja se koetaan tärkeänä 
harrastuksena lapsen muiden harrastusten joukossa. Fallkullassa tapahtuvan toimin-
nan koetaan tuovan hyvää vastapainoa muille lasten harrastuksille. 
 
Toimintaklubiin osallistuminen koetaan osallistujien mielestä lähtökohtaisesti mielek-
käältä ja sinne tuleminen on mukavaa. Pojille hyvin tärkeää on päästä tekemään ja 
toimimaan yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa tiiviissä ryhmässä. Poikien huoltajat 
uskovat poikatoiminnan kautta lapsensa löytävän samanhenkisiä kavereita. Saman-
henkisessä ryhmässä tutustumisen uskotaan olevan helpompaa. Yhteinen ja mah-
dollisesti jopa jännittäväkin tekeminen ennestään helpottaa ryhmäytymistä, kaikkien 
keskittyessä tekemiseen ja toisen kannustamiseen. Ryhmädynamiikasta huolehtimi-
nen on toimintaklubissa tärkeää ja siihen panostetaan paljon, koska ryhmässä toimi-
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nen ja tekeminen vaikuttaa olevan olennaista niin toimintaan osallistuville pojille kuin 
ohjaajille. Tässä korostuu toimintaklubissa toteutettavan yhteisökasvatuksen merki-
tys. Ryhmässä nuoren sosiaalinen identiteetti paranee, hän saa turvaa toisista ja 
mahdollisuuden tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön tärkeänä osana (Markkanen 
2012, 3). 
 
Toimintaklubin ohjaajien sanomaa ja jo aiemmin Kalevi Kaipion toteamia tärkeitä pe-
rusteita yhteisökasvatukselle vertaillessa, on selkeää, että toimintaklubi toimii yhtei-
sökasvatuksellisella työotteella. Sekä ohjaajat että Kaipio pitävät tärkeänä, että pojat 
toimisivat yhteisöllisesti ryhmänä ja tekisivät töitä yhteisen hyvän puolesta. Samoilla 
linjoilla on myös Markkanen, joka kertoo julkaisussaan, kuinka ryhmälle tärkeät peli-
säännöt voidaan luoda yhdessä ryhmän kanssa. Esimerkiksi niin, että ryhmäläiset 
voivat ehdottaa sääntöjä ja sitten yhdessä pohditaan, otetaanko ne käyttöön. (Mark-
kanen 2012, 9.) Sääntöjen luominen yhdessä toimintaklubiin osallistuvien poikien 
kanssa on tärkeää ohjaajille, sillä he halusivat, että pojille tulee tunne, että he itse 
ovat luoneet raamit klubille. Tällöin voisi olettaa poikien myös suhtautuvan sääntöihin 
paremmin ja kunnioittavan niitä. 
 
 
6.3 Sukupuolisensitiivisyys 
 
Poikaklubin huoltajien näkökulmasta Fallkullan poikatoimintaa pidetään laadukkaana, 
turvallisena ja ammattitaitoisena. Sukupuolisensitiivistä työotetta pidetään tärkeänä, 
sillä sen koetaan tuoneen poikien elämään samanhenkisiä kavereita ja miespuolisten 
ohjaajien katsotaan toimivan oivallisena esimerkkinä ja roolimalleina pojille. Myös 
toimintaklubiin osallistuvat pojat kokevat muiden poikien läsnäolon ja miesohjaajat 
tärkeänä yhteishenkeä nostattavana seikkana. Ryhmädynamiikka saattaisi olla erilai-
nen jos klubissa olisi poikien lisäksi myös tyttöjä tai naisia osallistujina tai ohjaajina. 
 
Sukupuolisensitiivisen työmuoto nuorisotaloilla mahdollistaa nuorisotyöntekijöiden 
huomion kiinnittämisen tyttöjen ja poikien yksilöllisten erikoistarpeiden huomioimiselle 
sekä kehitykselle (Airaksinen 2012, 54). Fallkullassa pojat ovat kävijämäärän perus-
teella vähemmistöä. Poikien toimintaklubi takaa Fallkullan nuorisotyöntekijöille mah-
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dollisuuden keskittyä pelkästään poikien kanssa tehtyyn toimintaan. Poikien toiminta-
klubin avulla Fallkullan ohjaajat pystyvät tarjoamaan poikien tarpeita vastaavaa toi-
mintaa paremmin kuin sekaryhmässä.  
 
Fallkullan poikien toimintaklubin ohjelma voidaan todeta olevan suunniteltu pääosin 
sukupuolisensitiivisen nuorisotyön periaatteella. Poikien toimintaklubin suunnittelussa 
on otettu huomioon asioita, jotka on todettu nimenomaisesti Fallkullassa käyvien poi-
kien kannalta kiinnostaviksi ja miellyttäviksi. Kun ohjelmaa suunnitellaan erityisesti 
vain pojille, saattaa sen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaa usein erilaiset poi-
kien mieltymyksiin liittyvät yleiset stereotypiat. Rantasen mukaan poikatoiminnan aja-
tus on, että jokainen poika on ainutlaatuinen ja arvokas ja ansaitsee kokemuksen 
siitä, että häntä ohjaava aikuinen pystyy hyväksymään ja kohtaamaan jokaisen yksi-
lön minkälaisena tahansa (Rantanen 2010, 87). Pojat osasivat kertoa paljon kivaksi 
koettuja asioita toimintaklubin sisällöstä. Kivoja asioita lueteltiin enemmän kuin tylsiä 
ja kivoja asioita oli heidän mielestään myös helpompi keksiä. Tämä kertoo osaltaan 
siitä, että toimintaklubin ohjaajat ovat onnistuneet klubin sisällön suunnittelussa.  
 
Rantasen mukaan poikien kanssa toimiessa on kasvattajien on pystyttävä kohtaa-
maan vaikeatkin asiat ja puhumaan niistä nuorten kanssa avoimesti ja rehellisesti, 
jotta vuorovaikutus pysyy aitona molempien osapuolien kesken. Ratkaisevaa on 
nuorten kanssa toimivien aikuisten halu ja kyky kohdata poikia, luomalla aidon, tur-
vallisen ja tiiviin suhteen ohjattavien nuorten kanssa. Tämä takaa mahdollisimman 
aidon kohtaamisen työntekijöiden ja nuorten välillä, jolloin toivotut vaikutukset ryh-
män välillä voivat toteutua. (Rantanen 2010, 93, 100.) Fallkullan poikaklubissa tavoit-
teena on tarjota pojille turvallinen ja yksilön kasvua kehittävää toimintaa. Toiminta-
klubin ohjaajat ovat perustaneet pojille suunnatun klubin, jotta Fallkullassa käyvät 
pojat saisivat osallistua sen toimintaan turvallisessa ja tiiviissä ryhmässä, yhdessä 
muiden samankaltaisten nuorten kesken. Toimintaklubin ohjaajilla on kyky kohdata 
pojat Rantasen esittämällä aidolla, tasa-arvoisella, suvaitsevalla ja ammattimaisella 
tavalla, joka on tärkeätä sukupuolisensitiivistä työotetta toteutettaessa. 
 
Sukupuolisensitiivisesti tehty työ ei tarkoita pelkästään virallisia tarkasti suunniteltuja 
keskusteluhetkiä nuorten kanssa, vaan se voi tapahtua myös toiminnallisen tekemi-
sen kautta (Punnonen 2007, 533). Fallkullassa sukupuolisensitiivistä työotetta toteu-
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tetaan juuri kyseisellä Punnosen esittämällä periaatteella. Tärkeänä pidetään sitä, 
että pojat saavat toimia yhdessä toistensa kanssa ja toteuttaa itseään monipuolisen 
tekemisen ja toiminnan kautta. Myönteiset tulokset Fallkullan poikaklubista puhuvat 
sen puolesta, että poikaklubin toiminta on ollut onnistunutta ja sitä tulisi jatkaa myös 
tulevaisuudessa samoilla periaatteilla. 
 
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Tutkimuksemme tuotti hyödyllisiä tuloksia tilaajallemme Fallkullan kotieläintilalle, sillä 
toimintaan tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa vain poikatoiminnan näkökulmasta. 
Poikatoimintaa on yleisesti tutkittu vähemmän kuin tyttötoimintaa, joten tutkimuk-
semme voi tuottaa uutta tietoa poikatoiminnan saralla myös muille nuorisotyön tahoil-
le. Tutkimuksemme avulla voidaan ennen kaikkea havaita, että Fallkullan poikien 
toimintaklubilla on merkitystä siihen osallistuvien nuorten elämässä. Tutkimuksemme 
tulokset koskettavat tietysti erityisesti Fallkullassa tapahtuvaa poikatoimintaa, vaikka 
osittain tulosten perusteella voidaan arvioida myös muutakin Fallkullassa tapahtuvaa 
nuorisotyötä.  
 
Fallkullan poikatoiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kautta Fallkullaan voidaan tu-
levaisuudessa saada lisää poikakävijöitä. Vaikka pojat eivät haluaisi osallistua muu-
hun Fallkullan toimintaan, takaisi poikakerho heille oman paikan tilan toiminnassa. 
Pelkästään pojille suunnatun toiminnan kautta pojat voivat kokea kuuluvansa johon-
kin erityiseen ryhmään osaksi Fallkullan toimintaa ja saada sitä kautta positiivisia ko-
kemuksia muista nuorista, aikuisista ja eläinten hoidosta. 
 
Tutkimuksemme osoitti erityisesti sen, että Fallkullassa tapahtuvalla ainutlaatuisella 
eläinavusteisella nuorisotyöllä on iso merkitys Fallkullan toimintaklubiin osallistuvien 
nuorten elämässä. Toiminnalle on tarvetta ja sitä pitäisi tukea, jotta myös tulevaisuu-
dessa lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus osallistua Fallkullan tarjoamaan toimin-
taan. Tutkimuksemme tulosten avulla Fallkullan nuoriso-ohjaajat voivat halutessaan 
ideoida ja kehittää siellä tehtävää poikatoimintaa. Tulosten avulla voidaan myös löy-
tää muitakin kuin poikatoimintaa hyödyttäviä nuorisotyöllisiä kehitysideoita.  
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Fallkullan kaltaisilla nuorisotaloilla, joissa toteutetaan eläinavusteista toimintaa luon-
non läheisyydessä, voidaan todeta olevan kysyntää tulevaisuudessa. Suomen ter-
veysravinnon artikkelissa ravintoasiantuntija Juhana Harju (2014) kirjoittaa, että ihmi-
set ovat alkaneet erkaantua luonnosta kaupungistumisen myötä. Kaupungit valtaava 
yhä enemmissä määrin lisää asuinalueita työntämällä erilaisia viheralueita yhä kau-
emmas. Harjun mukaan luonnossa liikkumista tulisi lisätä muun muassa siihen liitty-
vien terveysvaikutuksien vuoksi. Luonto voi Harjun mukaan toimia erinomaisena te-
rapia muotona esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisemisessä. Luonnossa kulkemal-
la ihmiset voivat kokea elämyksiä, joita kaupungissa ei välttämättä tule kohdatuksi. 
(Harju, 2014.) Erityisesti kaupunkilaislapsille ja -nuorille tulisi tarjota elämyksellisiä 
kokemuksia kaupunkielämän lisäksi myös luonnon parissa. Kotieläintilat toimivat täs-
sä oivallisena välineenä kaupunkilaisten ja luonnon yhdistämisessä, sekä osaltaan 
elävöittävät kaupunkimaisemaa. Fallkullan kaltaisilla kotieläintiloilla on mahdollisuus 
toteuttaa eläinavusteista nuorisotyötä, joka tarjoaa kaupunkilaislapsille ja -nuorille 
ainutlaatuisia kokemuksia luonnon ja eläinten parissa. Kotieläintilalla kaupunkilais-
nuoret voivat kokea elämyksiä, joita he eivät välttämättä muuten kaupungissa kohtai-
si. 
 
Tutkimuksemme avulla saimme vastauksia tutkimuskysymykseemme, joka käsitteli 
Fallkullan poikaklubin merkitystä. Olemme käsitelleet ja pohtineet poikaklubista koet-
tuja merkityksiä sekä tuntemuksia pitkin opinnäytetyömme tuloksia. Lisäksi olemme 
perustelleet sitä, miksi poikatoiminnalle on kysyntää nykyisessä sekä tulevassa Fall-
kullan toiminnassa. Saimme opinnäytetyömme kautta vahvistuksen sille, että Fallkul-
lan toiminnalla on yhteiskunnallinen merkitys lasten ja nuorten elämässä ja sen toi-
minnalle on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa.  
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7.1 Tilaajan toiminnan kehittäminen 
 
Kysyimme haastattelussamme toimintaklubin pojilta asioita, joita he toivoisivat tule-
vaisuudessa klubissa tehtävän. Pojat kertoivat haluavansa jatkossa enemmän retkiä 
erilaisiin paikkoihin kuten seikkailu- ja liikuntapuistoihin. Analysoidessamme haastat-
telujen vastauksia, erottui tämä selkeänä ristiriitana. Pojat nimittäin haastattelussaan 
eivät pitäneet retkiä mitenkään tärkeänä asiana, mutta kuitenkin ne olivat kutakuinkin 
ainoa asia, joka pojille tuli mieleen kysyttäessä tulevaisuuden toiveita. Tässä kohtaa 
huomasimme, että kysymys toiveista saattaa olla nuorille hankala, sillä heidän nuo-
resta iästään johtuen, heidän voi olla hankala ajatella tuollaisen kysymyksen kohdal-
la, muuta kuin konkreettista toimintaa. On helpompi todeta olevan kiva lähteä seikkai-
luretkelle megazoneen, kuin ajatella tärkeäksi metsälenkkiä lehmien kanssa ja sitä 
tunnetta, mikä eläimen taluttamisesta ja hoitamisesta mahdollisesti tulee. Yleisestikin 
erilaisia toimintaa koskevia toiveita kysellessä monet vastaajat saattoivat luetella hy-
vinkin erikoisia ehdotuksia, joita ei välttämättä ole edes mahdollista toteuttaa. Poikien 
esittämät toiveet ovat kuitenkin toimintaklubin ohjaajille varteenotettavia vinkkejä tu-
levaisuuden toiminnan suunnittelussa.  
 
Fallkullan ohjaajien tulisi jatkossakin keskittyä sukupuolisensitiivisen työotteen toteut-
tamiseen, koska sillä näyttää tutkimuksemme perusteella olevan kysyntää. Erityisesti 
poikatoiminnan toteuttamiseen tulee Fallkullassa kiinnittää huomiota. Fallkullassa 
tapahtuva toiminta on lähtökohtaisesti aina tasa-arvoista sukupuolesta huolimatta, 
mutta poikien ollessa kävijämäärästä vähemmistöä, tulee myös heihin kohdistuvalle 
toiminnalle antaa erityistä huomiota ja panostaa siihen. Poikatoimintaan panostamal-
la Fallkullaan voidaan saada tulevaisuudessa lisää poikakävijöitä. Toimintaan osallis-
tuvat pojat ja heidän huoltajansa pitävät poikaryhmässä työskentelyä erittäin mielek-
käänä ja toivovat sille jatkoa myös tulevaisuudessa.  
 
Toiminnan suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon poikien omia toiveita, sillä tutki-
muksemme mukaan se on heille hyvin tärkeää. On todella positiivista, että nuoret 
ovat kiinnostuneet vaikuttamaan ja osallistumaan toiminnan suunnitteluun. Voidaan 
nähdä, että Fallkulla on myös siltä osin onnistunut tuomaan yhteisöllisyyden toimin-
taansa. Poikien osallistaminen ja heille vastuun antaminen heitä itseään koskevien-
päätöksien tekemisissä on tärkeää yhteisökasvatuksellisesta näkökulmasta ja opet-
taa heitä kantamaan vastuun omista päätöksistään. 
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Fallkullan toimintaa tarkastellessa tulimme pohtineeksi, että miten Fallkulla voisi vai-
kuttaa yhteiskunnallisesti, esimerkiksi maahanmuuttajien Suomeen integroitumises-
sa. Ruotsissa on testattu Hästnärä Jobb - projektilla hevostoiminnan vaikutusta maa-
hanmuuttajien kotouttamiseen ja työn saantiin hyvin tuloksin. Maahanmuuttajille an-
nettiin mahdollisuus päästä työskentelemään talliympäristöön, joka tarjoaa yksinker-
taista ja käytännönläheistä työtä, eikä siihen vaadita korkeaa koulutusta. Projektin 
jälkeen kahdeksasta maahanmuuttajasta neljä työllistyi myös oikeisiin töihin. (Laiti-
nen & Mäki-Tuuri 2015, 24.) Tutustuttuamme projektiin, pohdimme olisiko Fallkullalla 
mahdollista tarjota tämän kaltaista toimintaa tulevaisuudessa. Kävijöissä maahan-
muuttajanuoria näkyy jo nyt, joten olisiko toimintaa mahdollista tarjota myös van-
hemmille maahanmuuttajille? 
 
7.2 Arviointia 
 
Halusimme toteuttaa opinnäytetyömme nuorisotyölle merkittävässä paikassa. Mieles-
tämme onnistuimme tilaajan valinnassa, sillä Fallkullassa tehtävä nuorisotyö on laa-
dukasta ja merkityksellistä. Lisäksi Fallkullan tapaiset nuorisotalot, jotka tekevät 
eläinavusteista työtä ovat harvinaisia, joissa erityisesti poikatoiminta on vielä harvi-
naisempaa. Eläintoiminta mielletään usein virheellisesti nimenomaan tytöille sopivak-
si, vaikka se on loistava keino työskennellä esimerkiksi villin ja levottoman poikaryh-
män kanssa.  
 
Toteutimme opinnäytetyömme tutkimuksen ja analysoinnin suhteellisen lyhyessä 
ajassa, onnistuen siinä melko hyvin. Tilaajamme oli yhteistyöhaluinen ja apua oli saa-
tavilla aina, kun sitä tarvitsimme koko opinnäytetyömme prosessin ajan. Saimme 
suunnitella ja toteuttaa tutkimuksemme melko vapaasti ja ideoitamme tuettiin tilaajan 
taholta. Oli mielestämme hienoa että, mitään ajatuksiamme ei tyrmätty, vaan paino-
tettiin, että tutkimus on nimenomaan meidän omaa käsialaamme. 
 
Hirsjärven ja Hurmeen mukaan tutkimukseen osallistuessa enemmän kuin yks tutkija, 
saadaan tuloksissa paremmin esiin erilaisia ja toisiaan täydentäviä näkökulmia. Use-
amman tutkijan näkökannalta tulokset voivat olla monipuolisempia vaikka itse tutki-
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musmenetelmät olisivat tehty yhteisen kaavan mukaisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 
39.) Jaoimme opinnäytetyöhön liittyvät työtehtävät tasajakoisesti molempien tekijöi-
den kesken osallistumalla opinnäytetyöhömme liittyviin kokouksiin sekä suunnitteluun 
ja toteutukseen yhdessä. Jaoimme koko opinnäytetyömme prosessin ajan ajatuksia 
ja kehitysideoita muokaten opinnäytetyömme sisältöä sekä ulkoasua yhteisten nä-
kemysten mukaisesti. Koimme saavamme yhdessä tehdystä opinnäytetyöstä moni-
puolisempia tuloksia, kun saimme suunnitella, pohtia ja analysoida tuloksia yhdessä.  
 
Lähdimme tutkimuksemme avulla selvittämään Fallkullassa tapahtuvan sukupuoli-
sensitiivisen nuorisotyön merkitystä. Tämä aihealue on vain yksi osa Fallkullan toi-
mintaa. Onnistuimme selvittämään sukupuolisensitiivisen työn merkityksen Fallkullan 
toiminnassa kohtalaisen hyvin. Tutkimuksessa nousi kuitenkin esille enemmänkin 
eläinavusteisen työn kuin sukupuolisensitiivisen työotteen merkitys. Totesimme, että 
Fallkullassa eläinavusteisella toiminnalla on isoin merkitys toiminnan suunnittelussa 
ja arvioinnissa.  
 
Onnistuimme mielestämme saamaan hyödyllisiä vastauksia tilaajamme esittämille 
tutkimuskysymyksille. Tavoitteenamme oli selvittää, miksi huoltajat ilmoittavat poi-
kansa juuri Fallkullan poikatoimintaan ja mitkä tekijät motivoivat poikia osallistumaan 
klubin toimintaan. Tarkoituksena oli myös selvittää, minkälaisena toimintaklubi koe-
taan huoltajien ja lasten näkökulmasta. Onnistuimme löytämään vastauksia näihin 
kysymyksiin hyvin. Erityisesti huoltajien kyselylomakkeen luominen sai hyvän vas-
taanoton tilaajaltamme, sillä ohjaajat olivat todella kiinnostuneita tietämään, mitä 
mieltä poikien huoltajat klubista olivat ja uskoivat saavansa sen avulla paljon lisää 
työkaluja tekemäänsä työhön. 
 
Käyttämämme tutkimusmenetelmät sopivat hyvin opinnäytetyömme toteutukseen ja 
koimme saaneemme niistä mielenkiintoista uutta tietoa. Käytimme kvalitatiivisia me-
netelmiä muun muassa kyselylomaketta ja toiminnallista haastattelua, jossa oli vas-
taajia helpottavia tekijöitä, kuten valmiiksi kirjattuja lappuja. Hirsjärven ja Hurmeen 
mukaan edellä mainitut menetelmät voivat olla myös tutkimuksen heikkous, sillä niis-
sä näkyy helposti tutkimuksen suunnittelijan ennakko-oletuksia. Ryhmähaastatteluti-
lanteissa haastateltavat saattavat vastata kysymyksiin muusta ryhmästä johtuvien 
paineiden mukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2006, 35). Muiden ryhmäläisten edessä vas-
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taaminen voi olla joillekin yksilöille haastavaa, eivätkä kaikki välttämättä uskalla tuo-
da toisten edessä ilmi omia mielipiteitä tai tunteitaan, joka voi myös osaltaan vaikut-
taa tuloksiin. Myös kyselylomakkeissa saattaa piiletä omat heikkoutensa etenkin siinä 
mielessä, että ne voivat heijastaa tutkijan omia oletuksia ja ennakkoluuloja, jotka voi-
vat vaikuttaa saataviin tuloksiin. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan kyselylomakkeiden 
ollessa suunniteltu huolellisesti, niiden avulla voidaan saada selville mielenkiintoisia 
ja tärkeitä tuloksia. Kyselylomakkeiden kautta saadaan ihmisiä osallistumaan helposti 
tutkimuksien vastaajiksi. Lomakkeiden hyvänä puolena voidaan pitää myös sitä, että 
aineiston käsittely ja analysointi on niiden kautta helppoa ja yksinkertaisempaa ver-
rattuna esimerkiksi äänitallenteisiin. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 23, 37.) Koimme saa-
vaamme huoltajien kyselylomakkeen kautta omakohtaisia tuloksia, vaikka osasimme 
osittain arvata mitä tulokset saattaisivat pitää sisällään. Osa saamistamme tutkimus-
tuloksista oli melko ennalta-arvattavia, varsinkin kun kyseessä oli meille entuudes-
taan tuttu nuorisotalo. Koimme tuloksien kuitenkin vastanneen tavoitteisiimme ja 
vahvistaneen tietoisuutta siitä, että Fallkullan kaltaisella nuorisotyöllä on merkitystä.  
 
Tutkimuksessamme keräsimme tietoa yhden haastattelun, havainnointi kerran ja ky-
selylomakkeen avulla. Tutkittaessa toimintaklubia pidemmän ajanjakson ajan, oli-
simme voineet vertailla muuttuvatko poikien tai heidän huoltajiensa tuntemukset ja 
kokemukset klubista, esimerkiksi puolen vuoden aikana. Tutkimme sukupuolisensitii-
vistä työtä ainoastaan Fallkullan poikaklubin kautta, mutta olisi mielenkiintoista verra-
ta sitä esimerkiksi jonkin toisen poikaryhmän toimintaan ja katsoa, mitä eriäväisyyk-
siä ja samankaltaisuuksia niistä löytyisi. Toteuttamamme tutkimustapa oli kuitenkin 
meidän kannaltamme kaikkein paras vaihtoehto. 
 
Opinnäytetyötämme oli mielenkiintoista tehdä, sillä siinä yhdistyi kaksi meille tärkeää 
asiaa eli nuoret ja eläinavusteinen työ. Koimme tärkeäksi tehdä opinnäytetyömme 
eläinavusteisessa työympäristössä, sillä aihe on meille molemmille henkilökohtaisesti 
mielekäs ja tärkeä. Lisäksi eläinavusteinen työ mielletään usein vai koirien ja hevos-
ten kanssa tehtäväksi terapiatyöksi, joten oli mielekästä tuoda näkökulmia myös epä-
tavallisempien, kuten lehmien kanssa tehtävästä työstä. Oli hienoa päästä tutkimuk-
semme tuloksien avulla toteamaan, että eläinavusteisella nuorisotyöllä on vaikutuksia 
ja merkitystä nuorten elämässä. Opinnäytetyömme tuloksen kautta haluamme osoit-
taa, että Fallkullan kaltaisella nuorisotyöllä on tarvetta myös tulevaisuudessa ja toi-
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vomme, että Fallkullan kotieläintilan nuorisotalo saa jatkaa toimintaansa mahdolli-
simman pitkään.  
 
Mielestämme yhteisöpedagogin laaja-alainen koulutus ja tietämys ovat tärkeässä 
osassa edistämässä Fallkullan kotieläintilan kaltaisten nuorisotilojen toimintaa ja tu-
levaisuuden näkymiä sekä huomioimaan muun muassa sukupuolisensitiivisen toi-
minnan nuorisotyössä. Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen yhteisöpedagogin 
työkenttää pohtiessa, sillä siinä yhdistyvät nuorten kanssa toteutettava sukupuolisen-
sitiivinen työote yhteisökasvatuksen periaattein eläinavusteisessa toiminnassa. Yh-
teisöpedagogi voi työssään kohdata kyseisiä osa-alueita, jotka hänen pitää ammatti-
taitoisesti hallita. 
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LIITTEET 
 
Liite 1 Huoltajien kyselylomake 
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Liite 2 Lupalappu 
 
Hei toimintaklubilaisten vanhemmat, 
 
Olemme kaksi yhteisöpedagogiopiskelijaa Humanistisesta ammattikorkeakou-
lusta ja olemme tekemässä tänä syksynä opinnäytetyötämme Fallkullan koti-
eläintilalle.  Opinnäytetyömme aiheena on ”Poikatoiminnan merkitys Fallkullan 
kotieläintilan toiminnassa” ja tässä tapauksessa tutkimme Fallkullan poikien 
toimintaklubia.  
  
Tarkoituksenamme on selvittää, mitä mieltä tämän tyyppisestä toiminnasta ol-
laan ja onko toiminnalle riittävästi kysyntää. Tutkimuksen avulla toimintaa voi-
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daan kehittää haluamaan suuntaan niin, että se vastaa parhaimmalla mahdolli-
sella tavalla Fallkullan toimintaan osallistuvien toiveita. Tutkimuksen menetel-
mänä käytämme havainnointia sekä haastattelua. Haastattelemme toimintaklu-
biin osallistuvia ryhmähaastatteluna 13.10 kerhokerran yhteydessä tavanomai-
sin menetelmin. Kysymykset ovat yksinkertaisia ja käsittelevät poikien kiinnos-
tusta ja toiveita toimintaklubia kohtaan. 
 
Pojat tulevat vastaamaan kysymyksiin nimettömästi ja ehdottoman luottamuk-
sellisesti.  Ohessa on lupalappu, jolla lapsenne saa osallistua opinnäytetyömme 
haastatteluosuuteen. Toivoisimme, että jokainen palauttaa lupalapun seuraa-
vaan toimintaklubin tapaamiskertaan 13.10 mennessä, jotta tutkimuksesta saa-
daan mahdollisimman kattava.  
 
Tarvittaessa voitte kysyä lisätietoa opinnäytetyöntekijöiltä: 
Aniela Ahtola, aniela.ahtola@gmail.com 
Pipsa Pöllänen, pipsapol@gmail.com  
 
Kiitos yhteistyöstä! 
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Aniela Ahtola ja Pipsa Pöllänen 
  
Lupalappu 
 
Lapseni_____________________ saa osallistua ”Poikatoiminnan merkitys Fall-
kullan kotieläintilan toiminnassa” opinnäytetyön haastatteluosuuteen. Tietoja ja 
tuloksia käytetään ainoastaan opinnäytetyöhön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisil-
le tahoille.  
Paikka ja aika 
 
 
Allekirjoitus 
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Liite 3 Sähköpostikyselyn kysymykset poikaklubin ohjaajille 
 
Kysymyksiä Ohjaajille: 
 
Mikä on mielestänne poikakerhon merkitys Fallkullan toiminnassa? Millaisia 
tavoitteita teillä on kerhon sisällön ja toteutuksen suhteen? 
 
Vaikuttaako kerhon sisällön suunnitteluun se, että osallistuja ovat juuri poikia? 
Miten? 
 
Miten olette huomanneet kerhon vaikuttavan siihen osallistuviin poikiin? 
 
Toteutatteko tietoisesti Fallkullan poikien toimintaklubissa sukupuolisensitiivistä 
työotetta?  
 
Vaikuttaako mielestänne miesohjaajat merkittävästi poikakerhon toimivuuteen? 
Olisiko mahdollista, että sitä ohjaisivat myös naisohjaajat?  
 
Oletteko huomanneet eläinten vaikuttaneen jotenkin merkittävästi poikakerhon 
osallistujiin? 
 
Haluaisitteko, että Fallkullassa toimisi myös tulevaisuudessa erikseen vain pojil-
le suunnattua toimintaa? Miksi ja millaista? 
 
 
 
 
Liite 4 Havainnointikysymykset 
 
 
Miten ohjaajat olivat valmistautuneet ryhmän tuloon? 
 
 
Miten ohjaajat ottivat ryhmän vastaan? 
 
 
Millainen ilmapiiri ryhmässä on toimintakerran alussa? 
 
 
Muuttuiko ilmapiiri johonkin suuntaan toimintakerran aikana? 
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Miten pojat ottivat toisensa huomioon? 
 
 
Millainen tilanne oli? Rento? Jännittynyt? 
 
 
Tuntuivatko pojat viihtyvän klubissa? 
 
 
Kuinka eläinten läsnäolo vaikutti poikiin? 
 
 
Pitivätkö pojat eläimistä? Oliko toiminto onnistunut? 
 
 
Miten yhteisökasvatus näkyi ohjaajien työssä? Entä ryhmässä? 
 
 
Miten sukupuolisensitiivisyys näkyi ohjaajien työssä? Entä ryhmän dynamiikas-
sa? 
